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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
                    
... “Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. Al-Mujadhilah : 11). 
 
Pelajarilah ilmu. Barang siapa mempelajari karena Allah, itu taqwa. 
Mengulang-ulangnya itu tasbih. Membahasnya, itu jihad. Mengajarkannya 
terhadap orang yang tidak tahu, itu sedekah. Memberikan kepada yang akhirnya, 
itu mendekatkan diri terhadap Tuhan. 
 
Perhatikan kebiasaanmu, karena itu menjadi karaktermu. Bangunlah 
karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu. 
 
Kesuksesan tidak diraih dengan instan, melainkan dengan usaha, ikhtiar dan sabar. Jangan takut 
mencoba, terus melangkah, karena kegagalan ialah apabila berhenti di tengah jalan. 
 
Kerjakanlah segala yang bermanfaat, karena hidup hanya sekali dan sebaik-baik manusia ialah 
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Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan lautan kasih dan sayangnya yang selalu 
tercurah lewat doa dan pengorbanan yang tulus. Setiap jerih payah dan tetesan 
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       
Segala sesuatu yang berawal dari keingintahuan dan proses pembelajaran akan 
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Kehilangan kepunyaan hanyalah sebuah benda yang datang dan pergi. 
Manusia akan sangat kaya dan sukses ketika ia menjadi berarti dan berilmu serta 
mempunyai akhlak yang mulia. Alhamdulillah, berkat restu dari Allah swt, skripsi 
yang disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S.Si) dengan judul 
“Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya” telah diselesaikan 
dengan baik. Segala kesempurnaan hanya milik Allah swt, begitu juga dengan skripsi 
ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad 
saw, keluarga serta para sahabat yang telah berjuang dan memimpin umat manusia di 
jalan kebenaran. 
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e    : Eksponensial ≈ 2,7182818285 
)(XE     : Ekspektasi/rerata/mean dari X. 
)( bXaXE   : Ekspektasi/rerata/mean dari X lebih dari a dan kurang dari b. 
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 bxaxf   : Fungsi kepadatan peluang peubah acak kontinu dimana x lebih 
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σ    : Simpangan baku distribusi normal 
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Nama : Nurhidayah 
Nim : 60600110033 
Judul : Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya 
  
Skripsi ini membahas tentang distribusi normal terpotong (Truncated Normal 
Distribution). Distribusi normal terpotong muncul akibat tidak dilakukan observasi 
pada bagian tertentu dari suatu populasi distribusi normal (Normal Distribution). 
Akibat pemotongan, secara otomatis karakteristik data seperti mean dan variansi juga 
ikut berubah. Mean yang semula µ berubah menjadi mean terpotong dan variansi 
yang semula σ2 berubah menjadi variansi terpotong. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk persamaan ekspektasi 
(mean) dan variansi distribusi normal terpotong (truncated normal distribution) serta 
contoh penerapannya. 
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dan sedang untuk mean terpotong dan variansi terpotong dari distribusi normal 
terpotong atas-bawah  adalah    
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Pada penelitian ini, penulis mengangkat contoh dimana µ=56 dan σ=23. 
Penulis menentukan mean dan variansi terpotong bawah, atas, dan atas-bawah. 
Kemudian membandingkan dengan mean dan simpangan baku data populasi dan data 
sampel.  
Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai mean 
dan variansi terpotong yang diperoleh benar karena mean dan variansi populasi 
hampir sama dengan mean dan variansi sampel. Hanya terdapat perbedaan yang 
sangat kecil. 
Mean dan variansi distribusi normal terpotong dengan mean dan variansi 
distribusi normal tidak terpotong berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean 
dan variansi dari distribusi normal terpotong menjadi lebih kecil dari pada distribusi 
normal tidak terpotong.  
 







Name : Nurhidayah 
Nim : 60600110033 
Title : The Characteristic of Truncated Normal Distribution and Application 
  
This thesis discusses the truncated normal distribution. Truncated normal 
distributions do not arise from the observation of a certain part of the population of 
the normal distribution. As a result of cutting, automatic data characteristics such as 
mean and variance also change. Mean μ originally turned into a truncated mean and 
variance σ2 originally turned into a truncated variant. 
This study aims to determine the form of the equation expectation (mean) and 
variance of a truncated normal distribution as well as examples of its application. 
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bXXVar 12  , The mean and variance of the doubly truncated 




































































































M  .      
In this study, the authors raised the example where μ = 56 and σ = 23. The 
author determines the mean and variance truncated left, truncated Right, and 
truncated doubly. Then compared with the mean and standard deviation of the 
population data and sample data. 
From the calculation results obtained it can be concluded that the truncated 
mean and truncated variance value obtained is correct, because the mean and variance 
of the population is almost the same as the mean and variance of the sample. There is 
only a very small difference. 
The mean and variance of a normal distribution with mean and variance 
truncated normal distribution is not truncated, its is different. The results showed that 
the mean and variance of a truncated normal distribution becomes smaller than the 
untruncated normal distribution. 
 








A. Latar Belakang 
Statistika merupakan salah satu ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu 
matematika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, 
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.
1
 
Berbicara tetang statistik, maka yang akan muncul dalam pemikiran manusia ialah 
yang berhubungan dengan data. Mengenai masalah mengumpulkan data dalam hal 
ini mencatat dan membukukan data Allah juga ahlinya. 
Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi 18/49 dijelaskan: 
                           
                         
          
Terjemahnya: 
“Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah 
ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, 
“Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil 
dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka 
dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhan-mu tidak 
menganiaya seorang jua pun”.2 
 
                                                          
1
 Turmudi & Sri Harini, Metode Statistika, (Malang: PT UIN-Malangpress, 2008), h. 5. 
2
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya  (Bandung: Penerbit Jumanatul Ali 




Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah semua berkumpul di Padang Mahsyar 
tempat melakukan perhitungan bagi semua manusia diletakkanlah yakni diberikanlah 
kitab yang merinci amal masing-masing lalu engkau akan melihat orang-orang 
beriman dan beramal saleh bergembira melihat kitab amal mereka, sedang para 
pendurhakan baik musyrik maupun muslim tetapi bergelimang dosa, dalam keadaan 
terus menerus ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya karena mereka sadar 
bahwa siksa Allah akan jatuh kepada mereka, dan mereka berulang-ulang berkata: 
“Hai kecelakaan kami hadirlah. Kami tidak dapat mengelakkan kehadiranmu. 
Sungguh aneh, kitab apa ini yang sangat rinci serta benar isinya dan tidak 
meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar dari amal-amal manusia dan 
dosa-dosanya, melainkan ia menghitung dan mencatat semuanya”; dan mereka dapati 
apa yang telah mereka kerjakan tertulis dan/atau hadir di hadapan mereka. Dan 
tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun bahkan telah memaafkan banyak dan 
menambah ganjaran bagi yang berbuat baik.
3
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. maha ahli 
dalam hal catat mencatat dan membukukan data-data amal perbuatan manusia selama 
hidup di dunia dan tidak ada satu hal pun yang lalai atau terlupakan dalam catatan 
tersebut mulai dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar karena Allah swt. 
itu maha mengetahui. Oleh karena itu, ketelitian dalam mencatat dan membukukan 
data merupakan hal yang penting dalam penelitian statistik agar diperoleh hasil yang 
                                                          
3
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an Vol. 8 





Pentingnya perihal tentang catat-mencatat juga dibahas dalam Q.S Al-
Baqarah 2/282. 
                           
                        
                 … 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun 
dari utangnya.”4 
Ayat ini berupa tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika mereka 
dalam muamalah utang piutang supaya ditulis, supaya tentu kadarnya, waktunya dan 
mudah untuk persaksiannya, sehingga tidak ragu.
5
 
Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna, karena semua hal telah diatur 
di dalamnya termasuk tentang perihal catat-mencatat. Umat Islam dianjurkan 
mencatat segala hal terutama  dalam hal muamalah sebagai bukti tertulis. Sehingga 
tidak mudah terjadi kesalahpahaman antar umat yang bisa menyebabkan terjadinya 
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 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya  (Bandung: Penerbit Jumanatul Ali 
Art), h. 48. 
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perpecahan antar umat muslim. Oleh sebab itu perihal catat-mencatat sangat penting 
dalam kehidupan seorang muslim. 
Hubungan catat-mencatat dengan bertakwa kepada Allah yaitu, ketika kita 
mencatat sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa memanipulasinya maka 
kita tidak melakukan penipuan. Dengan berbuat jujur maka kita menjalankan 
perintah Allah dan insya allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dalam 
bekerja kita harus amanah. Profesionalisme dalam bekerja akan membuahkan 
kejujuran. Maka dari itu, kejujuran dalam catat mencatat itu penting. 
Statistik adalah data, fakta, informasi, atau hasil penerapan algoritma 
statistika pada suatu data. Salah satu teori yang dibahas dalam Statistika matematika 
adalah distribusi peluang kontinu yang mengasumsikan titik tak terhingga dengan 
menggunakan teknik integral. Adapun distribusi-distribusi dari peluang kontinu, 
yakni Distribusi Gamma, Distribusi Eksponen, Distribusi Chi-Kuadrat, Distribusi 
Beta, Distribusi Normal, Distribusi Student T, Distribusi Snedecor F, Distribusi 
Chaucy, dan Distribusi Weibull.  
Dalam tugas akhir ini, penulis hanya akan mengkaji tentang distribusi normal 
karena distribusi normal merupakan salah satu distribusi paling penting dan banyak 
digunakan dalam ilmu peluang dan statistika.
6
 Selain itu, mempelajari distribusi 
peluang kontinu hal pertama kali yang perlu dipahami adalah distribusi normal atau 
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 karena distribusi variabel pada populasi mengikuti distribusi 
normal. 
Jika suatu populasi telah diketahui berdistribusi normal, maka distribusi 
akibat adanya pemotongan nilai tertentu berubah menjadi distribusi normal terpotong 
(Truncated Normal Distribution).
8
 Data terpotong tersebut muncul akibat tidak 
dilakukan observasi pada bagian tertentu dari suatu populasi. 
Sebagai contoh, penelitian tentang nilai penjualan yang digolongkan kedalam 
industri menengah di beberapa perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
merupakan data terpotong, karena objek utama merupakan bagian tertentu dari 
populasi. Akibat pemotongan, secara otomatis data sampel yang digunakan berubah, 
dan karakteristik data seperti ekspektasi dan variansi juga ikut berubah. Sebelum 
mengalami pemotongan, mean dan variansi dari distribusi normal adalah µ dan σ, 
sedang mean dan variansi distribusi normal standar sebelum mengalami pemotongan 
adalah 0 dan 1. Setelah mengalami pemotongan (truncation), mean dan variansi dari 
distribusi normal mengalami perubahan menjadi mean terpotong (truncated mean)  
dan variansi terpotong (truncated varian). 
Adanya pemotongan (truncation) menyebabkan ada 3 kemungkinan bentuk 
distribusi yang diperoleh, yaitu distribusi normal terpotong bawah (left truncated 
normal distribution), distribusi normal terpotong atas (right truncated normal 
distribution), dan distribusi normal terpotong atas-bawah (doubly truncated normal 
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 Turmudi & Sri Harini, Metode Statistika, (Malang: PT UIN-Malangpress, 2008), h. 203. 
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 Dydaestury Jalarno & Dwi Ispriyanti, Penentuan Model Regresi Terpotong Atas dengan 







Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul 
“KARAKTERISTIK DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG DAN 
PENERAPANNYA”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dari 
penelitian ini yaitu bagaimana bentuk persamaan ekspektasi X (mean) dan variansi 
dari jenis-jenis distribusi normal terpotong (truncated normal distribution) serta 
contoh penerapannya? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  latar belakang dan rumusan  masalah tersebut, maka tujuan dari 
penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui bentuk persamaan ekspektasi X(mean) 
dan variansi dari jenis-jenis distribusi normal terpotong (truncated normal 
distribution) serta contoh penerapannya. 
D. Batasan Masalah 
Masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah karakteristik distribusi normal 
terpotong yang dibatasi pada ekspektasi dan variansi. Distribusi yang dibahas dalam 
tugas akhir ini adalah distribusi normal terpotong atas, distribusi normal terpotong 
bawah, dan distribusi normal terpotong atas-bawah. 
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E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan penulis tentang karakteristik distribusi normal 
terpotong. 
2. Bagi Pembaca  
Sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang 
distribusi normal terpotong. 
3. Bagi Lembaga kampus UIN Alauddin Makassar 
Sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan 
keilmuan, khususnya di Jurusan Matematika. 
F. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, bagian isi tugas akhir, dan bagian akhir tugas 
akhir. 
1. Bagian awal tugas akhir 
Bagian awal tugas akhir ini terdiri halaman judul, halaman pengesahan, kata 
pengantar, daftar gambar, daftar tabel dan daftar simbol. 
2. Bagian isi tugas akhir 





BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang isi keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari 
latar belakang penulisan karakteristik distribusi normal terpotong dan 
penerapannya. Rumusan masalahnya yaitu membahas apa saja yang ingin 
dimunculkan dalam pembahasan, tujuan penelitian memaparkan tujuan yang 
ingin dicapai oleh peneliti, manfaat penulisan memaparkan manfaat yang ingin 
dicapai oleh peneliti, batasan masalah memaparkan tentang bagaimana masalah 
yang dirumuskan dibatasi penggunaanya agar tidak terlalu luas lingkup 
pembahasannya, dan sistematika penulisan membahas tentang apa saja yang 
dibahas pada masing-masing bab. 
BAB II : KAJIAN TEORI 
Bab ini  memaparkan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan 
tugas akhir ini seperti distribusi peubah acak kontinu, ekspektasi dan variansi 
peubah acak kontinu, peluang bersyarat dan ekspektasi bersyarat, distribusi 
normal, distribusi normal baku, distribusi normal terpotong. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini membahas tentang metode-metode atau cara dalam penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi metode 




bawah, terpotong atas, dan terpotong atas-bawah untuk mencari mean dan 
variansi terpotongnya, serta contoh penerapannya. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 
3. Bagian akhir tugas akhir. 
Bagian akhir tugas akhir ini berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-





















Pada bab ini dibahas teori-teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir 
ini yaitu mengenai distribusi peluang peubah acak kontinu, ekspektasi dan variansi, 
fungsi kepadatan peluang distribusi, distribusi normal, distribusi normal standar, dan 
distribusi normal terpotong. 
A. Distribusi Peluang Peubah Acak Kontinu 
Jika kita mengukur sesuatu seperti lebar ruangan, tinggi badan, atau berat 
badan seseorang, maka variabel yang dihasilkan adalah variabel acak kontinu. Tabel 
di bawah ini memberikan beberapa contoh variabel kontinu dari suatu percobaan.
10
 
Tabel 2.1 : Contoh-contoh Variabel Kontinu 
Percobaan Variabel Acak 
Kemungkinan Nilai-nilai 
Variabel Acak 
Membangun proyek perkantoran 
baru setelah 6 bulan 
 
Isi botol minuman jadi 
(maksimum = 600 ml) 
 
Penimbangan 20 paket kemasan 







Berat sebuah paket 
kemasan (kg) 
0 ≤ x ≤ 100 
 
 
0 ≤ x ≤ 600 
 
 
0 ≤ x ≤ 2 
 
Definisi 2.1: 
X adalah suatu peubah acak kontinu jika ada suatu fungsi tidak negatif f, yang 
terdefinisikan untuk semua bilangan riil x ϵ (-∞,∞), dengan sifat 
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dxxfBXP ,)(  
Untuk sembarang himpunan bilangan riil B. 
Fungsi f  ini dinamakan fungsi kepadatan peluang (fkp) dari peubah acak kontinu X.
11
 
Suatu peubah acak kontinu mempunyai peluang nol pada setiap titik x. Bila x 
kontinu : 
 bXaP          bXPbXaPaXP   
    bXaP   
   
b
a
dxxf ,)(  
f(x) = fungsi kepadatan peluang.
12
 
Misalnya dalam sebuah pengukuran tinggi badan, tercatat 163,5 cm, 165,3 
cm, 163,2 cm, 170,1 cm dan seterusnya. Berapa peluangnya memilih seorang dengan 
tinggi badan 164,0 cm. Peluang kejadian tersebut sangat kecil, dan dapat dianggap 
nol. Maka dari itu, peluang pada setiap titik x peubah acak kontinu adalah nol. 
Distribusi peluang peubah acak kontinu dinyatakan dengan fungsi f(x) dan 
sering disebut sebagai fungsi kepadatan (density function) atau fungsi kepadatan 
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a        b X 
Definisi 2.2: 
Suatu fungsi f(x) dikatakan fungsi kepadatan peluang untuk beberapa peubah acak 
kontinu X jika dan hanya jika ia memenuhi sifat: 







Jika X peubah acak kontinu, a dan b adalah bilangan riil dengan ba  , maka 
       bXaPbXaPbXaPbXaP  . Artinya, tidaklah 
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 I Wayan Sumarjaya, Modul Statistika Matematika I, (Bukit Jimbaran: Universitas Udayana, 
2010), h. 2. 
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Pada peubah acak kontinu, fungsi sebaran kumulatif dicari dengan cara 
integral. Rumusnya adalah sebagai berikut 




dxxfxXPxXPxF )()(                               (2.1)  
Nilai-nilai x dalam rumus ini harus kontinu atau dalam suatu interval.
16
 
Hubungan antara fungsi kepadatan peluang dan fungsi sebaran kumulatif 
dapat dinyatakan sebagai berikut 








B. Nilai Harapan dan Variansi Peubah Acak Kontinu 
1. Nilai Harapan  
Pada variabel acak kontinu, nilai harapan dapat dicari dengan menggunakan 
fungsi kepadatan peluang (fkp). Nilai harapan dari suatu variabel acak X biasa 
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 J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 7. 
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dituliskan dengan E(X) dibaca ekspektasi X. Nilai harapan lebih popular disebut 
dengan rerata (mean) yang dituliskan dengan simbol µ.
17
 
Nilai harapan suatu variabel random X dinamakan juga dengan rataan atau 









 .)()( dxxxfXE  
Karena nilai harapan merupakan rata-rata semua nilai peubah yang mungkin, 
apabila )(XE  adalah rata-rata populasi, maka µ merupakan ukuran yang 





Dalam teori peluang dan statistika, variansi (variance) atau ragam suatu 
peubah acak adalah ukuran bagi persebaran (dispersi) data. Yang diukur adalah 
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 Ermawati, Statistika Matematika, (Makassar: PT Alauddin Universuty Press, 2011), h. 75. 
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 Ermawati, Statistika Matematika, h. 86. 
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 Sihono Dwi Waluyo, Statistika untuk Pengambilan Keputusan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 




seberapa jauh data tersebar disekitar rerata.
20





Jika X peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan f(x) dan rataan µ, maka variansi 
dari X adalah 
     dxxfxXE )(222 


  . 





Simpangan baku peubah acak X adalah akar dari variansi peubah acak tersebut, 
dinotasikan 
2  .23 
Selain rumus variansi pada definisi 4 di atas, terdapat pula rumus variansi 
yang lebih sederhana yang dapat dilihat pada teorema berikut: 
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Jika X adalah suatu peubah acak, maka variansi dari X dapat ditentukan dengan 
rumus: 


















































Berdasarkan definisi 2.3 bahwa 


)()( XEdxxxf  dan 1)( 



















C. Peluang Bersyarat dan Ekspektasi Bersyarat 
Definisi 2.6: 
Misalkan  X dan Y adalah peubah acak kontinu dan mempunyai fungsi kepadatan 
gabungan f(x,y). Peluang bersyarat dari peubah acak Y jika diberikan X=x adalah: 
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Jika X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang f(x) dan nilai a 
dan b adalah suatu konstanta, dengan  X terpotong atas pada nilai b dan terpotong 
bawah pada nilai a, maka fungsi kepadatan peluang dari peubah acak terpotong atas 













           bXPbXxfbXaPbXaxfaXPaXxfxf )(  
Karena X terpotong bawah pada nilai a dan terpotong atas pada nilai b, maka 
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X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang f(x) akan mempunyai 
fungsi kepadatan peluang terpotong f(x|a < X < b), dimana a dan b suatu konstanta, 
apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
1.    xbXaxf ;0  





1. Karena f(x)  merupakan fungsi kepadatan peluang yang memenuhi sifat f(x) ≥ 0 




























































Dari bukti diatas dapat disimpulkan bahwa  bXaxf   merupakan fungsi 
kepadatan peluang terpotong. 
Distribusi terpotong adalah distribusi bersyarat
27
, maka ekspektasi dan 
variansinya merupakan ekspektasi bersyarat dan variansi bersyarat. 
Definisi 2.7: 
Jika X dan Y adalah dua veriabel acak kontinu, g(x|y) adalah nilai fungsi kepadatan 
peluang bersyarat dari X diberikan Y = y di x, dan h(y|x) adalah nilai fungsi kepadatan 
peluang bersyarat dari Y diberikan X = x di y, maka ekspektasi bersyarat dari Y yang 
diberikan X = x didefinisikan sebagai berikut 
   dyxyhyxYE 


 .  
Dan ekspektasi dari X yang diberikan Y = x dirumuskan sebagai berikut 
   


 dxyxgxyXE .  
Definisi 2.8: 
Variansi bersyarat dari y diberikan X = x dirumuskan sebagai berikut 
     xxYEYExYVar 2 .28 
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D. Distribusi Normal 
Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam 
statistik dan banyak dipakai dalam memecahkan persoalan. Distribusi normal disebut 
juga distribusi Gauss.
29
 Sekurang-kurangnya terdapat empat alasan mengapa 
distribusi normal menjadi distribusi  yang paling penting: 
1. Distribusi normal terjadi secara alamiah. Seperti diuraikan sebelumnya banyak 
peristiwa di dunia nyata yang terdistribusi secara normal. 
2. Beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan 
mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. 
3. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya 
bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi 
normal. 
4. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada 
populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random 




Peubah acak X dikatakan berdistribusi normal, jika dan hanya jika fungsi kepadatan 
peluangnya berbentuk: 
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 Boediono & Wayan Koster, Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas, (Bandung: PT 
Remaja Rosda Karya, 2001), h. 342. 
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ditulis dengan X~Norm(µ,σ),32 
dimana π = 3,14159….. dan e = 2,71828…..33 
Berdasarkan definisi 2, syarat suatu fungsi f(x) dikatakan sebagai fungsi 
kepadatan peluang adalah sebagai berikut: 
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12)( xf  atau 02)( xf  













Dari bentuk 0)(02)(  xfxf  ……...(c) 






















































































































zv   


































































































Distribusi ini diilustrasikan secara grafik dalam gambar 3. Distribusi normal 




Berdasarkan gambar 3, kurva distribusi normal memiliki karakteristik sebagai 
berikut. 
1. Nilai rata-rata (nilai tengah), median, dan modus terletak berhimpit (rata-rata = 
median = modus). 
2. Kurvanya simetris (setangkup) terhadap garis x = µ. 
3. Kurvanya mendekati sumbu mendatar (asimtotik) pada kedua ujungnya. 
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Rataan dan variansi dari distribusi normal dirumuskan sebagai berikut: 
1. )(XE  
2. 2)( XVar  
Bukti: 




































, maka   zx  
dzdx   
Batas-batas : untuk x , maka z  




























































































































baXE )(  





















































































































































p , maka px    
dpdx   
Batas-batas : untuk x , maka p  


























































































  merupakan fungsi 





















































































































































































































                                (2.3) 
      211221 , xxxFxFxxxP  .
36
                              (2.4) 
Hal ini tidak mungkin untuk menghitung integral ini tanpa menggunakan metode-
metode secara numeric, dan seringkali penilaian dilakukan dengan menyelesaikan 
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Mempunyai rata-rata 0 dan variansi 1, yaitu Z~N(0,1), dan kita sebutkan bahwa Z 
mempunya sebuah dustribusi normal standar. Fungsi distribusi yang bersesuaian 












Dan fungsi ini telah disajikan dalam bentuk tabel integral dalam persamaan 2.6 telah 
di berikan pada Lampiran 4. 
E. Distribusi Normal Baku 
Setiap kurva normal, bentuk dan sebaran distribusinya sangat tergantung pada 









Luas daerah pada rentang 1x  dan 2x  berbeda antara kurva I dan kurva II. Hal ini 
membuktikan bahwa luas daerah di bawah kurva sangat dipengaruhi oleh nilai µ dan 
σ. 
Satu hal yang sia-sia untuk membuat tabel yang berbeda pada setiap kurva 
normal dengan µ dan σ berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan suatu cara untuk 
mentransformasikan setiap hasil pengamatan yang berasal dari sebarang peubah acak 
normal x menjadi peubah acak normal z dengan 0  dan 1 . Artinya, peubah 
acak normal z ini merupakan bentuk baku dari setiap peubah acak normal x sehingga 
penyelesaian setiap persoalan dengan µ dan σ  berbeda dapat diselesaikan dengan satu 
tabel standar.  
Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku adalah 
dengan cara mengurangi nilai-nilai variabel X dengan rata-rata µ dan membaginya 
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Distribusi normal dengan rataan µ = 0 dan variansi σ2 = 1 dinamakan distribusi 
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Bila x berada di antara 1xx   dan 2xx  , maka variabel acak z akan berada di 











Perhatikan gambar 5 berikut: 
 
Gambar 2.6 : Populasi Normal Asal dan Hasil Transformasi 
Karena nilai-nilai antara x1 dan x2 ditransformasikan ke z1 dan z2, maka luas 
daerah antara x1 dan x2 sama dengan luas daerah z1 dan z2. Dengan kata lain, 














































, maka dzdx   
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F. Distribusi Normal Terpotong 
Distribusi normal terpotong adalah distribusi normal dengan nilai peubah acak 
X terbatas pada interval [a , b] atau bXa  . Titik a adalah titik terpotong di 
sebelah kiri (disebut juga titik terpotong kiri) dan titik b adalah titik terpotong kanan 
(disebut juga titik terpotong kanan).
40
  
Adanya pemotongan (truncation) menyebabkan ada 4 kemungkinan bentuk: 
1. The nontruncated (Tanpa pemotongan):  ba, ; 
2. The lower truncated (terpotong bawah):  ba, ; 
3. The upper truncated (terpotong atas):  ba, ; 
4. The doubly truncated (terpotong atas-bawah):  ba, ;41 
                                                          
40
 Ratna Pratiwi dan Dwi Ispriyanti, “Estimasi Parameter Regresi Terpotong Kiri dengan 
Metode Maksimum Likelihood”, http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/article/view/1384 
(22 Januari 2014) 
41John Burkardt, “The Truncated  Normal Distribution”, http://people.sc.fsu.edu/_ 




Ketika hanya batas bawah yang dibatasi disebut distribusi normal terpotong 
bawah (the lower truncated normal distribution), jika hanya batas atas yang dibatasi 
disebut distribusi normal terpotong atas (the upper truncated normal distribution), 
dan jika terbatas atas bawah disebut distribusi normal terpotong atas-bawah (the 








































































Dimana )(z  dan )(z  adalah fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi 
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 Thomas P. Ryan, Statistical Method for Quality Improvement, Edisi III ( New York: Wiley, 
2003), h. 67. 
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 Ratna Pratiwi dan Dwi Ispriyanti, “Estimasi Parameter Regresi Terpotong Kiri dengan 
Metode Maksimum Likelihood”, http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/article/view/1384 




1. Distribusi Normal Terpotong Bawah 
Definis 2.12: 
Misalkan x adalah suatu peubah acak distribusi normal dengan fungsi kepadatan 
peluangnya sebagai berikut: 
 ( )  
 




   
 )
 
        
Jika nilai x di bawah suatu nilai a tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusinya 
adalah distribusi normal terpotong bawah. Dengan fkp sebagai berikut: 
    ( |   )  {
 ( )




        
                     
 
Dimana f(x) adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal. 
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2. Distribusi Normal Terpotong Atas 
Berbeda dengan distribusi normal terpotong bawah, jika nilai x yang berada di 
atas suatu nilai b tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusinya adalah distribusi 
normal terpotong atas dengan fkp sebagai berikut : 
    ( |   )  {
  ( )
∫   ( )  
 
  
                  
                                        
 





Gambar 2.8: Kurva distribusi normal terpotong atas.
45
 
3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah 
Berdasar variabel acak berdistribusi normal dengan fkp sebagai berikut: 
 ( )  
 




   
 )
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 Johnson & Thomopoulus, Characteristics And Tables Of The Left-Truncated Normal 




jika nilai x di bawah suatu nilai a dan di atas suatu nilai b tidak dapat diobservasi, 
maka hasil distribusi yang diperoleh adalah distribusi normal terpotong atas-bawah 
dengan fkp sebagai berikut: 






                   
  ( )
∫   ( )  
 
 
      
                       
                  
 
Dimana f(x) adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal. 
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A. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini ialah berupa 
kajian literatur atau penelitian pustaka, yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan 
tujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait masalah penelitian, 
seperti buku ekonometrika, buku statistik, buku teori peluang dan jurnal-jurnal 
tentang distribusi normal terpotong. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini akan dilaksanakan di Perpustakaan Umum UIN Alauddin 
Makassar pada Juli 2014 sampai semua data dan informasi yang berhubungan dengan 
masalah penelitian telah berhasil dikumpulkan. 
C. Prosedur Penelitian 
 Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dalam menentukan 
persamaan ekspektasi, variansi, dan fungsi kepadatan peluang distribusi normal 
terpotong serta penerapannya adalah: 
1. Dalam studi literatur, penulis mengumpulkan berbagai referensi terkait masalah 
penelitian, yakni dengan membaca dan memahami materi-materi yang 
berhubungan dengan peubah acak dan distribusi peluang kontinu, ekspektasi dan 
variansi serta fungsi kepadatan peluang suatu distribusi Normal terpotong. 




lain-lain yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi 
terkait masalah penelitian.  
2. Setelah mempelajari sumber-sumber informasi yang ada, maka langkah 
berikutnya ialah menentukan persamaan fungsi kepadatan peluang masing-
masing distribusi normal terpotong, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
i. Mengubah fungsi kepadatan peluang distribusi normal menjadi fungsi 
kepadatan peluang distribusi normal baku. 
ii. Mengintegralkan persamaan fungsi kepadatan distribusi normal baku dengan 
batasan x > a untuk distribusi normal terpotong bawah, x < b untuk 
distribusi normal terpotong atas, dan a < x < b untuk distribusi normal 
terpotong atas-bawah, sehingga diperoleh fkp  axxf    untuk distribusi 
normal terpotong bawah,  bxxf   untuk distribusi normal terpotong atas, 
dan  bxaxf   untuk distribusi normal terpotong atas-bawah. 
iii. Mensubtitusikan persamaan (i) dan persamaan (ii) kedalam fungsi kepadatan 
peluang dari peubah acak terpotong untuk memperoleh persamaan fungsi 

















iv. Membuktikan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong yang 




v. Setelah memenuhi syarat maka diperolehlah persamaan fungsi kepadatan 
peluangnya. 
3. Dengan menggunakan persamaan fungsi kepadatan peluang distribusi normal 
terpotong yang diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan 
ekspektasi dari masing-masing distribusi normal terpotong dengan menggunakan 
persamaan ekspektasi peubah acak kontinu. 
- Untuk distribusi normal terpotong bawah: 




 .  
- Untuk distribusi normal terpotong atas: 




 .  
- Untuk distribusi normal terpotong atas-bawah: 
   dxbxaxfxbXaXE
b
a
  .  
4. Setelah memperoleh persaman ekspektasinya, langkah selanjutnya adalah 
menentukan persamaan variansi dari masing-masing distribusi normal terpotong. 
- Menentukan persamaan E(X2) dari masing-masing distribusi normal 
terpotong. 
- Mensubtitusikan persamaan E(X2) dan  ( ) yang diperoleh ke persamaan 




5. Maka diperolehlah fungsi kepadatan peluang, ekspektasi, dan variansi distribusi 
normal terpotong bawah, distribusi normal terpotong atas, dan distribusi normal 
terpotong atas-bawah. 
6. Selanjutnya persamaan fungsi kepadatan peluang, ekspektasi, dan variansi yang 


















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Menentukan persamaan ekspektasi dan variansi dari masing-masing jenis 
distribusi normal terpotong (Truncated Normal Distribution), serta contoh 
penerapannya. 
1. Distribusi Normal Terpotong Bawah (The Lower Truncated Normal 
Distribution) 
a. Fungsi Kepadatan Peluang 
Berdasarkan definisi 2.12, Misalkan x adalah suatu peubah acak distribusi 




















Jika nilai x di bawah suatu nilai a tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusinya 


























































exf  (4.1) 
dan 



















































x  maka z  






















































































































 sehingga persamaan di 
atas menjadi: 
    1aXP   (4.2)  
Dari persamaan (4.1) dan persamaa (4.2), diperoleh fungsi kepadatan peluang 
distribusi normal terpotong bawah sebagai berikut: 
























































Sebelumnya telah diperoleh persamaan fungsi kepadatan peluang distribusi 
normal terpotong bawah, maka selanjutnya dapat dicari mean terpotong bawahnya. 






















































































































x  maka z  
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Sebelumnya, telah diperoleh mean terpotong dari distribusi normal terpotong 
bawah. Selanjutnya dapat dicari variansi terpotong bawahnya. 
      22 aXXEaXXEaXXVar   































































































x  maka z  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 digunakan integral parsial, sebagai 
berikut:
 
  duvuvdvu  
Dengan memisalkan : 
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   
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Mensubtitusikan persamaan (4.5) dan persamaan ekpektasinya ke persamaan pada 
teorema 2.1, sehingga diperoleh persamaan: 
      
     
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   

























































































































































































































































































2. Distribusi Normal Terpotong Atas (The Upper Truncated Normal 
Distribution) 
a. Fungsi Kepadatan Peluang 
Jika X adalah suatu peubah acak yang berdistribusi normal, dan apabila nilai x 
terpotong atas pada nilai b, maka hasil distribusinya adalah distribusi normal 


























































exf    (4.6) 
dan 













































x  maka z  






















































































































 sehingga persamaan di 
atas menjadi: 
    bXP   (4.7)  
Dari persamaan (4.6) dan persamaa (4.7), diperoleh fungsi kepadatan peluang 
distribusi normal terpotong bawah sebagai berikut: 





























Setelah diketahui fungsi kepadatan peluang terpotong atas, maka selanjutnya 




























































































x  maka z  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   












































Setelah diketahui mean terpotong atasnya, maka selanjutnya dapat dicari 
variansi terpotong atasnya. 
      22 bXXEbXXEbXXVar   
Karena  bXXE 2  belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu. 




























































































x  maka z  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































  duvuvdvu  
Dengan memisalkan : 
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Mensubtitusikan persamaan (4.10) dan persamaan ekpektasinya ke persamaan pada 
teorema 2.1, sehingga diperoleh persamaan: 
      
     
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   






























































































































































































Jadi, variansi distribusi normal terpotong atas adalah 
 























































3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah (Doubly Truncated Normal 
Distribution) 
a. Fungsi Kepadatan Peluang 
Jika X adalah peubah acak kontinu yang berdistribusi normal dengan fungsi 
kepadatan peluang f(x) dan a dan b adalah suatu konstanta, dengan X terpotong atas 
pada nilai b dan terpotong bawah pada nilai a, maka hasil distribusinya merupakan 






































































































































































x  maka z  

























































































































































































































































persamaan di atas menjadi: 
 

























Dari persamaan (4.11) dan persamaan (4.12), diperoleh fungsi kepadatan peluang 




   
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Setelah diketahui fungsi kepadatan peluang terpotong atas-bawahnya, maka 
selanjutnya dapat dicari mean terpotong atas-bawahnya. 
   
   
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lim , sehingga 
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Jadi, mean dari distribusi normal terpotong atas-bawah adalah 
   





































































Setelah diketahui mean terpotong atasnya, maka selanjutnya dapat dicari 




      22 bXaXEbXaXEbXaXVar   
Karena  bXaXE 2  belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu. 
   
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 , sehingga persamaan 
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 , sehingga persamaan di atas menjadi: 
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Mensubtitusikan persamaan (4.13) dan persamaan ekpektasinya ke persamaan pada 
teorema 2.1, sehingga diperoleh persamaan: 
 
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Jadi, variansi ditribusi normal terpotong atas-bawah adalah 
 
























































































































4. Contoh Penerapan Distribusi Normal Terpotong 
Pada penilitian ini, penulis akan mencari mean terpotong dan variansi 
terpotong distribusi normal dengan nilai parameter 56  dan 23 . Penulis 
membatasi, untuk terpotong bawah nilainya dibatasi lebih dari 70, untuk terpotong 
atas nilainya dibatasi kurang dari 40, dan untuk terpotong atas-bawah nilainya 
dibatasi lebih dari 40 dan kurang dari 70. 















































  05803435,123961923,14570var  xx

































2) Variansi Terpotong Bawah 
 
   



































































































































































































2) Variansi Terpotong Atas 
 





















































































  63709854,114220625,13540var  xx  

























































































1) Mean Terpotong Atas-Bawah 
   
   
 



































2) Variansi Terpotong Atas-Bawah 
 



























































Terlebih dahulu kita mencari nilai 



















































































   
Kemudian nilai 




















       



















































































       















































































































































  146904283,83720494,667040var  xx  
Untuk lebih mempermudah dalam perhitungan mencari nilai mean, variansi 
dan simpangan baku dari jenis distribusi normal terpotong, kita dapat menggunakan 
program Matlab sederhana (lihat Lampiran 4) dengan output sebagai berikut: 
1) Distribusi Normal Terpotong Bawah 
 




Dengan menginput nilai mean populasi 56, simpangan baku populasi 23, dan 
batas bawah 70 diperoleh nilai α= 0,608696, sehingga nilai Φ(α) = 0,725747 (Lihat 
Lampiran 3). Dari hasil perhitungan diperoleh mean terpotong bawah 83,7991, 
variansi terpotong bawah 145,396, dan simpangan baku terpotong bawah 12,058. 
2) Distribusi Normal Terpotong Atas 
 
Gambar 4.2 : Output Distribusi Normal Terpotong Atas 
Dengan menginput nilai mean populasi 56, simpangan baku populasi 23, dan 
batas atas 40 diperoleh nilai β= -0,695652, sehingga nilai Φ(β) = 0,245097 (Lihat 
Lampiran 3). Dari hasil perhitungan diperoleh mean terpotong atas 26,6089, variansi 





3) Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah 
 
Gambar 4.3 : Output Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah 
Dengan menginput nilai mean populasi 56, simpangan baku populasi 23,  
batas bawah  40 dan  batas atas 70 diperoleh nilai α = -0,695652 dan β = 0,608696 , 
sehingga nilai Φ(α) = 0,245097 dan Φ(α) = 0,725747 (Lihat Lampiran 3). Dari hasil 
perhitungan diperoleh mean  terpotong atas-bawah 55,1255, variansi terpotong atas-
bawah 66,372, dan simpangan baku terpotong atas-bawah 8,1469. 
Hasil perhitungan manual menggunakan rumus-rumus distribusi normal 
terpotong dengan output program matlab yang telah dibuat ternyata tidak jauh 




TABEL 4.1 : Perbandingan hasil perhitungan manual dan output Matlab 
Distribusi Normal 
Terpotong 
Manual Output Matlab 
µ σ µ σ 
Terpotong Bawah 83,79912993 12,05803435 83,7991 12,058 
Terpotong Atas 26,608928857 11,63709854 26,6089 11,6371 
Terpotong Atas-Bawah 55,12549392 8,146904283 55,1255 8,1469 
 
Dari Tabel 4.1 di atas nampak mean dan variansi dari hasil perhitungan 
manual dan ouput matlab masing-masing tidak menunjukkan perbedaan signifikan, 
keduanya hanya menunjukkan perbedaan pada beberapa angka dibelakang koma yang 
dpt diatasi sesuai dengan aturan pembulatan angka penting. 
Untuk menguji kebenaran mean, variansi, dan simpangan baku terpotong yang 
telah diperoleh di atas, dengan menggunakan MINITAB 14 penulis membangkitkan 
data sebanyak sepuluh kali. Data simulasinya dapat dilihat pada Lampiran 1. Penulis 
akan menentukan  mean, variansi, dan simpangan baku dari tiap-tiap data simulasi 
kemudian merata-ratakannya lalu membandingkan dengan mean, variansi, dan 
simpangan baku distribusi normal terpotong yang telah diperoleh sebelumnya. 
Berikut hasil perhitungannya dengan menggunakan Ms.Excel 2010: 
TABEL 4.2 : Mean dan Simpangan Baku dari Data Sampel 
Data 
Bangkitan 
Bawah Atas Atas-Bawah 
x  s x  s x  s 
1 84.19831 125.7376 25.83139 10.58127 55.85127 8.328287 
2 83.81871 137.0687 26.01693 11.65929 55.12344 8.476424 
3 84.10112 121.8019 26.55395 11.21143 55.59932 8.418129 
4 84.59747 139.0007 26.79222 10.79428 55.30423 8.67053 
5 83.01995 128.042 26.62454 10.49503 55.28026 8.924879 
6 82.2757 103.4699 26.94393 11.18646 54.82701 8.431837 
7 84.38611 113.8688 26.78558 11.01924 54.4542 8.421843 




9 83.2081 140.5678 24.64145 12.58613 55.2414 8.390764 
10 83.90761 128.9511 26.80644 10.80374 54.28281 8.374842 
Jumlah 838.4361 1269.342 264.3558 110.7774 551.2411 85.03589 
Rata-Rata 83.84361 126.9342 26.43558 11.07774 55.12411 8.503589 
 
Berikut perbandingan mean dan simpangan baku data terpotong yang 
menggunakan rumus-rumus distribusi normal terpotong dengan yang menggunakan 
perhitungan Microsoft Excel 2010: 
TABEL 4.3 : Perbedaan Hasil Perhitungan Mean dan Simpangan Baku Data 
Terpotong dengan menggunakan rumus distribusi normal 
terpotong dan Microsoft Excel 
Data Terpotong 
Rumus 
Distribusi Normal Terpotong 
Microsoft Excel 
µ σ x  s 
Terpotong Bawah 83,79912993 12,05803435 83.84361 11.25557 
Terpotong Atas 26,608928857 11,63709854 26.43558 11.07774 
Terpotong Atas-Bawah 55,12549392 8,146904283 55.12411 8.503589 
 
B. Pembahasan 
Pada penelitian ini, penulis membahas tentang karakteristik distribusi normal 
terpotong yakni menentukan mean terpotong dan variansi terpotong dari jenis-jenis 
distribusi normal terpotong, serta memberikan contoh penerapannya. Dari hasil 
perhitungan diperoleh: 
































































 3. Mean dan variansi dari distribusi normal terpotong atas-bawah  adalah 
   




























































































































Setelah diperoleh karakteristik dari distribusi normal terpotong (mean dan 
variansi terpotong), maka dapat dibuat tabel yang menjelaskan perbedaan antara 
distribusi normal dengan distribusi normal terpotong. Perbedaan antara distribusi 
normal dengan distribusi normal terpotong dapat dilihat pada LAMPIRAN 2. 
Dengan melihat Tabel Perbedaan Distribusi Normal dan Distribusi Normal 




mean dan variansi dari distribusi normal terpotong pada umumnya berbeda. Titik a 
merupakan titik terpotong di sebelah kiri (disebut juga titik terpotong bawah) dan titik 
b  merupakan titik terpotong di sebelah kanan (disebut juga titik terpotong atas). 
Pada penelitian ini, penulis mengangkat contoh dimana µ=56 dan σ=23. 
Penulis menentukan mean terpotong bawah dan variansi terpotong bawah terbatas 
pada nilai lebih dari 70, dan mean  terpotong atas dan variansi terpotong atas terbatas 
pada nilai lkurang dari 40, serta mean  terpotong atas-bawah dan variansi terpotong 
atas-bawah terbatas pada nilai antara 40 sampai 70. 
Ketika menentukan nilai mean dan variansi terpotong dari distribusi normal 
terpotong, mean dan variansi yang digunakan adalah mean dan variansi dari distribusi 
normal induk atau mean dan variansi dari populasinya. Mean dan variansi 
populasinya adalah 56 dan 23. Data yang digunakan harus berasal dari data yang 
berdistribusi normal. Untuk mencari nilai    dan    kita menggunakan tabel 
distribusi distribusi normal pada LAMPIRAN 3. 




Distribusi Normal Terpotong 
Microsoft Excel 
µ σ x  s 
Terpotong Bawah 83,79912993 12,05803435 83.84361 11.25557 
Terpotong Atas 26,608928857 11,63709854 26.43558 11.07774 
Terpotong Atas-Bawah 55,12549392 8,146904283 55.12411 8.503589 
Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai mean dan 




normal terpotong  hampir sama dengan mean dan simpangan baku yang diperoleh 
dengan menggunakan perhitungan Excel. Hanya terdapat perbedaan yang sangat 
kecil. 
Mean dan variansi distribusi normal terpotong dengan mean dan variansi 
distribusi normal tidak terpotong berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean 
dan variansi dari distribusi normal terpotong menjadi lebih kecil dari pada distribusi 
normal tidak terpotong. Semakin besar nilai variansi maka semakin beragam data 
yang kita miliki dan semakin kecil nilai variansi maka semakin homogenlah data 
yang kita miliki. Maka semakin kecil nilai variansi suatu distribusi maka semakin 








Pembatasan penelitian yang hanya ingin mengamati sub populasi tertentu 
menyebabkan distribusinya berubah. Akibat adanya perubahan distribusi, 
karakteristik data seperti mean dan variansi juga ikut berubah. Berikut mean dan 
variansi dari jenis distribusi normal terpotong. 









aXXE  dan  






























bXXE  dan  



















bXXVar  Mean dan 
variansi terpotong dari distribusi normal terpotong atas-bawah  adalah 
   







bXaXE  dan  
























































































































Pada penelitian ini, penulis mengangkat contoh dimana µ=56 dan σ=23. 
Penulis menentukan mean, variansi, dan simpangan baku terpotong bawah, atas, dan 
atas-bawah. Kemudian membandingkan dengan mean dan simpangan baku data 
terpotong hasil perhitungan menggunakan Ms.Excel 2010.  
Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai mean 
dan simpangan baku terpotong yang diperoleh benar karena mean dan simpangan 
baku hasil perhitungan menggunakan rumus-rumus distribusi normal terpotong yang 
telah diperoleh sebelumnya  sama dengan mean dan simpangan baku hasil 
perhitungan menggunakan Ms.Excel  dimana data yang digunakan merupakan data 
simulasi. Hanya saja terdapat perbedaan yang sangat kecil. 
Mean dan variansi distribusi normal terpotong dengan mean dan variansi 
distribusi normal tidak terpotong berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean 
dan variansi dari distribusi normal terpotong menjadi lebih kecil dari pada distribusi 
normal tidak terpotong.  
B. Saran 
Dalam skripsi ini dikaji tentang  mean dan variansi distribusi normal 




distribusi peluang kontinu yang lain juga bisa mengalami pemotongan seperti 
distribusi eksponensial dan Cauchy. Oleh karena itu, bagi peneliti yang tertarik untuk 
mengkaji distribusi terpotong (Truncated distribution), dapat menentukan mean dan 
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LAMPIRAN 1 : Data Simulasi yang Berdistribusi Normal dengan µ = 56 dan     
σ = 23 
DATA BANGKITAN 1 
43.251 83.211 19.506 74.016 58.348 28.64 53.214 30.974 101.723 46.352 
45.415 8.783 65.025 36.203 65.026 44.114 66.958 50.553 93.124 64.153 
31.972 53.269 47.854 47.476 100.713 88.508 79.572 59.562 118.37 69.384 
31.763 40.07 83.083 63.019 73.603 47.119 36.712 78.816 65.6 45.799 
16.766 14.15 50.525 56.131 65.893 45.831 87.801 67.751 26.891 42.26 
6.638 30.046 89.821 26.567 107.636 85.185 62.506 21.16 38.66 90.282 
55.12 45.036 54.947 62.261 68.758 78.585 112.512 44.417 53.401 64.025 
29.782 22.662 57.613 46.185 28.509 64.052 33.807 68.363 45.774 34.449 
70.256 36.134 50.571 75.338 55.696 20.584 14.86 42.454 -15.512 102.84 
14.451 23.697 73.19 67.001 64.256 60.44 81.485 26.303 36.993 65.147 
17.14 68.348 60.517 55.344 48.84 66.112 58.964 51.935 37.42 47.485 
76.77 61.122 85.159 60.686 61.008 64.806 19.782 55.822 73.455 68.267 
61.358 42.833 32.448 32.507 49.864 58.246 89.287 51.456 37.755 40.508 
78.777 67.693 49.702 67.321 32.385 98.942 26.38 75.785 47.372 103.051 
71.767 71.127 91.858 13.087 55.45 39.257 72.384 84.454 15.693 106.061 
97.194 80.948 40.136 48.312 50.06 52.352 92.116 40.121 45.945 72.725 
53.105 18.76 55.525 29.514 58.161 92.723 36.887 76.638 76.65 6.002 
15.45 72.157 61.522 95.131 58.057 69.816 61.555 68.853 70.9 43.679 
54.699 77.986 56.528 50.637 49.814 65.456 54.206 54.719 105.369 65.972 
24.537 62.577 82.033 91.938 92.298 60.866 34.404 61.886 -4.042 67.407 
53.39 70.797 34.393 69.967 34.796 47.618 65.728 83.648 111.135 41.231 
11.52 51.997 62.567 57.533 61.274 95.191 60.707 75.508 48.759 83.128 
47.731 69.847 50.888 56.566 20.04 57.004 32.264 70.376 56.658 32.163 
71.999 16.226 59.989 48.024 32.612 63.96 71.713 51.842 24.843 58.604 
80.322 57.579 53.287 36.46 61.156 7.804 60.909 51.083 62.924 56.738 
91.529 71.175 43.708 23.873 70.966 72.036 62.223 76.766 59.703 47.508 
41.82 78.783 59.941 21.8 62.65 71.175 85.91 44.59 84.55 44.69 
58.345 14.015 109.632 66.359 93.405 70.463 13.049 45.126 49.953 39.244 
69.139 57.374 62.554 19.12 21.63 59.253 48.045 53.41 71.603 75.991 
65.216 13.267 62.662 57.924 67.622 69.659 9.571 76.328 55.94 78.73 
52.308 68.275 69.412 34.369 53.826 57.14 64.335 59.336 52.079 32.701 
48.709 82.983 43.168 90.177 70.926 77.638 71.034 27.408 71.932 59.084 
17.974 77.234 37.733 72.145 34.548 65.964 27.655 50.086 6.342 50.868 
18.231 59.053 54.163 41.728 101.29 84.258 66.078 63.675 15.862 64.475 
76.448 26.581 4.069 67.962 49.368 85.928 55.634 59.328 70.735 72.707 
57.123 49.536 78.774 76.797 51.868 36.534 46.783 58.472 81.918 68.9 




38.983 29.147 44.803 72.441 48.158 54.419 63.268 64.537 35.911 61.109 
50.547 28.276 29.376 82.406 67.212 52.132 52.028 66.512 93.118 33.163 
34.25 67.334 15.074 61.541 24.793 44.191 57.141 55.011 67.947 75.938 
38.097 84.505 60.81 69.185 47.23 101.076 48.752 43.657 82.739 47.519 
65.276 71.722 74.727 65.36 24.688 84.567 56.812 56.252 57.967 74.326 
32.128 32.815 28.648 72.385 48.623 84.715 21.883 29.696 65.948 41.683 
76.159 55.623 59.974 26.068 50.081 79.784 59.185 67.866 88.261 66.944 
55.483 89.416 67.563 58.072 81.609 16.585 50.061 70.812 72.467 44.877 
30.228 22.614 72.344 79.878 65.923 43.75 83.825 76.707 31.3 69.282 
20.78 64.38 12.99 56.103 54.678 99.065 95.248 32.513 96.037 26.331 
22.17 88.154 30.292 87.025 62.572 57.792 88.417 48.093 32.287 42.408 
58.322 72.792 30.424 58.122 44.834 50.869 49.124 60.76 44.56 59.87 
59.571 40.711 92.653 24.694 84.551 39.962 22.486 50.206 89.83 114.988 
72.712 42.144 48.972 19.609 87.461 52.722 47.557 27.709 44.313 60.032 
26.613 65.05 56.857 37.13 26.275 73.176 12.39 77.849 76.112 77.643 
67.755 80.797 66.474 59.111 28.279 73.657 94.321 66.08 72.733 63.185 
65.332 16.263 56.848 6.696 22.385 64.759 20.397 73.178 86.078 106.177 
22.07 83.439 73.167 64.641 75.516 39.503 36.189 51.195 39.715 94.233 
52.811 53.327 67.455 47.246 95.459 104.401 33.537 34.73 36.578 57.23 
53.944 115.28 41.708 66.705 45.886 92.75 32.871 41.459 18.548 54.237 
49.486 80.522 49.204 59.311 63.217 69.095 25.435 65.916 79.147 47.6 
62.784 91.249 35.257 47.902 54.496 62.235 72.384 62.612 73.936 22.495 
99.001 29.758 27.182 49.046 68.808 81.354 68.06 58.838 76.938 85.653 
75.975 41.847 57.639 51.692 32.07 81.235 50.731 72.139 52.478 61.599 
20.475 73.454 26.055 95.428 45.402 56.781 4.788 58.408 66.48 62.713 
66.225 58.837 38.698 56.281 42.488 80.652 61.152 46.735 51.2 71.4 
31.792 33.484 44.432 62.949 76.78 57.201 38.142 80.546 101.843 66.645 
78.017 64.47 72.974 59.852 60.749 91.794 52.689 33.201 64.963 91.959 
47.488 81.658 41.599 29.548 28.897 34.93 64.852 42.971 40.157 54.878 
72.06 57.185 45.071 102.373 79.17 44.358 46.434 83.449 51.992 59.633 
80.346 77.204 -0.677 53.507 86.825 46.515 83.38 43.05 59.667 15.741 
68.739 24.791 35.183 42.196 25.692 59.228 70.526 66.03 52.941 67.037 
51.17 52.368 47.333 39.945 64.133 47.318 48.16 66.713 54.114 52.999 
68.971 85.225 69.834 49.788 27.833 44.29 35.828 44.31 51.59 34.818 
83.187 52.498 56.9 38.822 58.782 97.842 115.279 40.574 89.36 67.205 
35.647 61.794 62.657 43.409 53.52 53.74 87.953 61.895 67.05 57.526 
77.876 62.451 3.701 91.958 69.152 115.587 71.392 47.217 37.822 70.343 
48.165 40.022 46.427 46.959 60.359 16.352 55.915 42.561 40.22 91.63 
79.743 89.964 49.918 46.767 82.176 56.545 109.937 49.54 90.669 64.803 
65.629 76.886 77.279 74.348 49.314 48.478 41.842 41.403 61.488 71.151 
68.504 91.035 64.798 -6.496 40.964 28.958 31.903 13.172 61.645 76.283 




60.379 52.369 63.109 17.245 35.638 88.389 69.625 52.611 107.397 43.997 
80.344 47.261 62.497 53.479 36.335 65.024 78.732 21.372 57.069 25.057 
74.849 53.27 79.865 96.298 82.342 61.026 36.823 15.461 60.856 77.279 
87.666 34.539 93.131 34.836 51.989 53.439 57.734 45.716 53.141 65.176 
42.189 67.633 78.152 58.582 32.975 58.441 41.051 63.816 57.725 60.359 
64.716 67.011 15.351 47.51 109.661 51.875 72.886 26.495 30.294 48.049 
15.866 114.027 25.373 38.112 57.476 54.891 37.801 94.354 74.167 17.622 
90.47 22.124 66.705 87.7 42.169 85.188 91.54 37.504 77.283 61.683 
46.229 33.951 58.462 72.824 79.589 53.232 93.909 20.383 4.15 90.684 
75.698 78.433 33.043 46.08 17.755 59.716 85.929 83.515 68.684 68.62 
48.032 95.031 59.366 68.046 68.941 51.833 61.299 45.022 56.678 26.16 
84.63 60.031 53.243 43.252 44.37 43.743 68.699 44.117 46.624 66.131 
48.207 64.525 63.224 39.87 54.835 38.104 39.76 84.075 55.744 113.979 
73.776 22.771 66.199 92.727 58.656 64.845 25.549 63.186 26.778 35.342 
69.227 69.467 1.805 29.733 43.275 34.155 22.762 49.64 69.023 63.012 
87.61 53.505 56.669 41.298 47.124 67.26 51.737 106.927 72.731 80.764 
7.678 41.603 53.08 61.955 34.657 54.841 51.804 78.168 26.554 58.228 
52.466 83.794 2.949 45.458 27.582 28.398 40.2 46.905 49.206 101.107 
57.494 72.59 58.551 45.473 76.438 54.928 40.551 48.293 65.438 69.437 
34.665 61.671 46.467 89.392 34.216 56.37 65.583 -9.696 84.947 36.386 







DATA BANGKITAN 2 
30.883 76.396 23.423 74.896 68.759 58.907 45.337 67.054 77.614 24.079 
89.135 58.241 -2.133 78.812 68.980 71.085 25.871 62.349 34.326 85.683 
57.748 50.552 52.636 100.625 14.430 16.147 76.005 66.406 55.034 49.887 
34.152 72.128 56.313 52.828 42.717 65.746 98.498 67.008 94.876 56.914 
95.103 30.637 53.496 70.074 66.865 5.711 19.932 94.586 62.593 56.884 
41.110 30.335 71.138 73.781 57.046 67.437 67.284 34.759 68.692 59.440 
28.320 78.956 87.325 59.240 16.127 37.181 68.843 42.501 58.778 49.187 
86.210 123.082 22.356 80.802 56.106 4.637 83.682 42.443 30.849 67.024 
47.531 47.539 25.348 50.430 3.752 15.485 62.759 48.848 35.994 77.237 
68.982 77.249 60.448 52.674 54.589 62.799 63.249 60.033 74.949 37.963 
37.728 41.400 37.090 83.175 63.739 74.753 28.524 68.958 37.413 53.399 
27.108 56.265 38.892 39.663 74.208 73.215 39.272 56.194 58.924 31.359 
50.250 52.599 35.448 19.148 15.930 50.117 65.374 38.896 37.313 70.763 
77.293 26.890 68.400 64.772 27.028 32.212 23.515 79.254 38.695 30.440 
89.882 63.374 74.751 79.455 64.960 68.341 48.664 25.752 57.728 43.046 
56.910 42.751 100.066 70.341 86.317 33.578 64.235 88.623 -0.684 29.285 
44.632 44.285 74.228 73.986 86.441 56.368 64.895 48.859 106.153 80.404 

























38.293 32.945 57.550 26.550 58.018 43.639 39.303 17.648 43.734 53.743 
48.607 82.938 44.061 64.715 79.400 65.900 34.860 5.533 66.348 47.484 
22.407 65.974 48.498 45.745 89.047 34.464 68.128 60.876 39.652 95.982 
36.479 51.864 43.297 86.425 26.940 49.832 65.717 47.655 130.239 52.370 
72.295 26.238 65.550 22.866 60.498 76.146 65.722 80.846 11.959 51.031 
59.577 52.794 68.455 56.559 59.189 68.730 74.979 91.819 60.293 55.746 
42.923 55.748 69.250 8.006 79.897 52.571 53.277 64.191 51.708 73.093 
24.845 50.419 58.517 19.495 44.712 49.063 -2.633 44.321 42.799 56.506 
47.155 27.251 18.982 69.812 89.650 35.826 22.725 60.213 83.760 42.084 
72.002 5.281 76.551 16.934 35.369 62.854 32.258 37.298 101.159 44.780 
40.418 69.865 33.510 76.112 64.492 36.433 25.140 69.806 28.191 56.228 
63.269 63.454 53.074 35.061 39.365 51.851 72.239 60.647 49.658 57.211 
68.964 75.334 112.461 69.901 27.990 34.649 82.991 27.100 51.628 53.936 
35.154 96.531 62.297 28.331 27.123 18.599 69.792 76.400 29.513 24.036 
27.284 21.254 88.698 58.864 31.636 72.923 28.758 35.531 52.016 45.248 
48.842 -31.754 59.439 71.438 66.225 95.255 29.401 55.168 40.694 41.231 
61.701 45.581 28.783 81.008 -3.414 71.860 53.507 34.417 16.960 24.787 
47.919 42.041 53.380 59.753 58.217 68.034 57.468 26.992 64.527 56.099 
10.630 57.111 88.459 21.164 60.970 64.664 37.934 42.629 53.125 31.974 
61.492 48.111 32.143 68.046 56.824 58.959 106.351 92.025 45.135 80.055 
48.875 29.141 60.029 56.174 44.167 87.906 76.779 57.155 65.924 32.572 
59.845 55.563 41.496 17.567 56.533 62.982 101.465 73.461 67.850 32.160 
89.883 90.479 28.236 84.145 -0.854 59.908 79.460 30.766 79.257 52.470 
77.066 65.815 56.601 62.784 13.458 89.404 44.710 85.676 72.270 33.392 
60.703 109.571 52.627 62.301 52.328 23.064 46.385 50.046 58.097 45.660 
42.589 119.549 39.946 43.095 47.045 86.919 40.845 68.451 81.042 124.507 
94.905 24.250 67.460 71.726 73.983 62.053 73.376 19.195 26.324 56.343 
43.569 59.952 20.787 66.904 53.241 18.445 54.003 62.622 50.058 69.508 
50.492 81.335 36.578 63.227 82.083 7.294 67.891 65.317 51.379 60.942 
24.789 81.470 51.971 36.180 97.762 65.771 82.626 73.586 51.576 43.813 
98.916 71.769 41.204 18.278 93.506 47.679 69.143 71.462 22.940 82.741 
58.195 82.455 59.306 79.717 45.690 40.269 66.409 56.194 66.461 41.313 
52.652 43.947 41.631 55.921 40.085 64.644 34.039 93.100 47.948 87.707 
3.119 87.248 56.720 32.114 73.920 68.578 79.858 76.566 46.397 66.779 
84.497 81.616 54.229 70.868 43.985 56.162 76.554 32.913 76.655 56.912 
43.371 26.481 48.494 76.621 13.816 90.935 39.335 40.851 41.890 31.669 
83.359 76.751 56.854 62.778 56.577 47.309 87.947 59.636 30.039 11.545 
63.302 51.505 99.384 69.567 39.512 66.313 66.626 19.695 35.808 56.796 
70.412 75.346 48.497 40.659 70.411 41.122 49.357 41.971 44.160 34.772 
22.611 42.522 60.089 28.592 66.952 82.142 86.647 77.002 77.491 58.191 
39.564 57.588 38.390 50.538 77.548 58.458 87.367 29.153 56.666 77.272 




55.142 109.471 63.666 6.476 57.920 79.124 64.618 79.779 34.921 59.867 
75.815 74.605 19.082 52.009 62.274 79.722 33.611 54.187 51.895 88.321 
59.788 67.047 97.145 43.680 90.365 55.811 55.715 73.897 40.801 23.654 
59.949 58.414 50.637 27.359 65.920 48.275 55.205 36.100 71.612 65.408 
93.463 104.889 34.580 48.458 67.390 48.851 78.634 63.965 101.643 63.005 
42.331 67.141 52.541 72.329 43.292 54.285 72.659 42.727 81.760 51.225 
64.749 51.446 69.988 77.121 10.841 70.127 50.852 10.207 76.813 33.487 
30.999 53.766 34.836 40.453 41.844 78.350 36.494 31.989 85.563 52.506 
81.808 47.981 106.406 82.950 43.783 34.988 79.581 84.122 -0.998 56.614 
82.427 63.292 14.210 80.112 53.852 74.316 43.664 44.612 59.489 46.482 
89.918 77.972 38.823 55.173 15.479 60.714 59.860 33.221 71.997 55.129 
58.937 66.004 75.074 47.028 80.674 75.035 54.942 66.177 38.717 24.180 
35.954 43.841 34.078 70.285 65.998 88.189 42.746 38.020 34.526 79.143 
78.006 75.444 7.752 85.626 100.087 55.568 52.822 98.178 64.815 41.612 
78.590 65.467 48.160 63.581 51.732 78.949 64.791 52.297 68.963 96.443 
40.424 50.947 85.865 85.509 23.084 62.626 31.950 32.206 42.560 8.868 
30.764 49.041 66.156 54.928 65.798 60.932 22.975 50.461 40.471 33.794 
53.956 53.102 44.799 43.725 48.482 58.071 52.735 54.721 45.024 75.566 
65.258 71.409 39.321 89.017 53.654 38.825 52.200 38.315 51.984 87.497 
22.638 48.644 61.738 47.466 29.803 77.033 65.701 76.025 60.976 47.843 
57.512 121.905 27.017 10.136 50.107 55.251 50.835 86.364 52.101 96.179 
44.950 54.280 59.156 40.283 53.879 13.098 80.742 32.609 69.131 65.012 
31.807 71.555 47.827 50.463 28.291 30.850 35.420 58.527 50.914 27.747 
67.026 89.249 41.377 27.350 85.011 38.009 61.467 73.784 54.494 57.062 
41.992 47.553 26.196 32.386 73.467 3.860 76.881 74.657 132.830 40.126 
30.561 49.076 55.003 67.144 23.199 52.497 17.474 95.833 57.223 70.852 
39.065 19.774 61.335 30.295 63.695 63.866 85.827 54.884 33.119 116.484 
71.513 111.924 83.320 17.527 47.728 69.390 97.578 71.239 87.488 60.962 
48.064 42.552 45.471 87.323 61.818 81.809 76.018 54.730 29.082 45.244 
-5.131 40.324 51.376 40.452 80.756 82.584 86.437 45.294 40.086 49.219 
58.472 94.481 52.837 8.976 43.491 55.986 28.940 54.756 71.365 43.141 
37.533 43.567 52.229 80.730 72.877 15.472 63.766 52.915 61.318 78.558 
92.482 30.757 -32.770 39.467 34.659 67.043 73.400 46.828 59.763 70.035 
45.407 106.169 43.882 71.177 61.459 65.346 60.098 55.404 64.779 65.448 
61.431 111.543 77.731 28.767 68.464 59.651 34.764 106.413 76.839 79.836 
7.591 35.665 77.998 52.672 71.003 66.690 80.362 54.691 37.311 9.532 
32.096 47.642 63.541 23.043 44.799 56.112 37.987 14.608 76.312 25.109 
90.576 49.091 78.012 45.330 59.943 62.093 30.898 62.181 45.083 43.143 
50.629 18.985 53.650 59.163 83.013 16.977 33.307 41.223 45.265 59.110 







DATA BANGKITAN 3 
59.961 77.272 74.790 98.510 24.657 66.031 57.496 42.719 76.489 86.127 
51.873 64.367 59.758 31.304 37.211 71.909 52.264 33.219 52.832 30.973 
39.311 70.734 10.037 56.526 52.474 39.739 26.174 38.530 80.450 67.656 
33.258 94.056 65.454 27.884 49.876 33.637 72.126 56.365 70.462 55.473 
102.313 68.654 91.078 60.601 40.960 57.968 111.101 93.228 60.762 64.832 
42.553 78.479 55.134 61.569 69.620 68.517 95.675 63.541 66.114 11.818 
41.979 91.178 37.996 61.626 82.351 104.436 69.540 65.305 84.354 20.201 
5.088 72.060 32.764 39.485 59.035 26.295 99.942 78.036 21.597 50.172 
109.975 53.586 48.510 48.962 36.637 26.729 53.465 64.258 89.193 85.547 
33.042 17.572 48.712 45.422 56.857 44.303 90.232 77.352 58.147 51.049 
60.980 81.372 55.037 45.890 77.735 91.271 90.401 29.154 51.775 84.146 
67.313 68.089 27.818 78.228 75.417 70.477 69.382 49.465 59.654 67.278 
67.141 44.305 33.416 63.600 99.005 48.355 30.527 41.082 36.074 67.849 
64.785 86.921 14.646 54.177 79.700 80.666 68.344 48.279 80.219 47.905 
59.434 70.953 43.237 54.730 52.538 57.091 65.149 86.201 79.747 85.667 
37.480 68.961 65.896 34.120 58.077 58.612 43.381 86.941 50.729 75.058 
58.651 51.751 43.264 67.012 65.599 81.087 65.335 51.547 41.447 65.150 

























40.011 64.958 107.510 49.305 8.015 67.274 15.067 29.659 60.890 37.221 
-7.073 35.660 83.641 33.499 93.270 35.320 74.568 70.797 43.636 110.628 
60.375 55.261 80.947 64.014 57.169 78.054 63.841 28.871 61.110 64.337 
48.662 66.901 103.816 68.652 64.759 38.085 57.202 77.031 18.873 47.534 
53.056 63.180 61.282 54.113 59.544 88.998 35.205 51.827 37.501 39.787 
40.471 42.973 24.119 48.135 85.489 81.326 37.993 91.787 30.087 63.323 
33.688 60.083 41.002 17.536 61.467 38.814 71.469 80.972 57.352 59.526 
52.811 50.449 90.990 44.287 66.552 38.076 22.041 50.401 7.230 58.420 
31.320 96.116 59.752 52.344 69.889 33.593 44.134 90.213 78.645 60.453 
24.723 63.304 56.506 59.069 35.616 47.895 73.396 56.439 99.584 36.653 
41.451 91.830 67.134 11.265 61.230 64.309 37.937 29.799 76.319 47.857 
70.221 27.855 40.839 40.490 45.009 74.917 62.998 49.652 24.099 52.089 
38.578 95.946 27.417 41.548 40.774 31.512 40.848 84.624 21.134 45.201 
74.340 25.074 31.614 29.368 31.381 51.697 60.012 38.037 72.178 36.710 
59.107 66.456 82.877 54.645 33.880 56.456 47.136 28.906 26.728 59.912 
5.548 67.695 43.965 28.299 42.115 53.848 23.452 80.571 22.701 75.975 
98.589 102.307 61.758 38.404 89.725 7.057 55.431 59.685 24.742 87.942 
10.642 42.282 18.768 76.704 90.097 99.713 63.012 51.486 85.590 53.623 
64.496 111.032 59.694 75.631 68.428 67.343 38.654 69.980 66.218 44.016 
59.008 60.118 81.260 26.414 7.364 61.035 56.509 89.994 75.977 71.286 
10.837 40.937 66.926 32.393 41.107 58.903 82.071 68.217 93.080 60.695 
93.464 82.367 32.605 42.615 68.574 43.579 46.239 19.340 18.715 40.273 
47.345 37.942 15.671 91.239 72.584 42.689 49.759 47.240 35.202 79.044 
44.258 38.799 24.968 86.019 65.773 79.384 69.935 86.024 70.743 57.336 
32.721 66.762 38.535 62.203 51.342 28.211 41.221 72.286 67.379 30.011 
91.462 68.600 55.025 42.624 55.858 67.485 48.041 66.898 71.362 64.080 
58.700 81.873 59.263 60.859 77.985 74.520 44.510 -4.053 74.127 79.686 
66.163 75.527 29.245 86.804 85.284 33.436 65.254 72.245 51.530 39.719 
8.528 66.392 16.709 55.824 47.830 83.987 58.413 56.126 80.883 68.766 
57.655 63.635 32.180 36.212 43.875 72.311 72.424 63.396 26.483 27.911 
38.213 8.998 76.540 74.098 14.852 62.513 13.202 20.282 20.163 28.405 
59.721 60.383 81.449 40.821 126.471 78.805 37.044 14.672 52.443 58.351 
48.012 24.863 98.740 33.676 61.006 77.627 81.548 50.457 74.155 49.940 
94.197 28.730 63.589 79.107 77.784 46.118 12.597 53.898 39.220 90.068 
65.058 17.387 69.881 18.506 57.249 31.747 70.769 13.192 56.146 39.009 
64.974 93.188 36.516 50.403 88.465 41.771 83.452 60.888 44.096 27.442 
50.332 63.514 57.871 34.448 39.719 86.669 9.670 83.983 30.762 68.365 
78.509 28.345 85.348 13.171 53.781 23.428 59.749 68.054 -15.636 48.981 
44.450 28.915 39.169 41.388 72.441 76.899 37.355 29.432 59.458 54.428 
60.729 36.265 62.248 59.063 87.004 58.106 68.275 29.271 33.675 86.322 
56.197 44.341 -5.387 70.392 39.636 55.603 28.006 76.768 63.071 13.083 




65.939 27.208 12.890 68.577 30.766 70.619 34.845 118.532 52.061 93.578 
65.939 50.621 98.849 57.796 63.616 57.129 61.592 38.746 72.922 58.687 
63.415 67.233 49.195 60.989 26.959 71.545 65.832 70.707 51.478 72.846 
65.831 75.016 59.489 82.996 91.845 91.239 22.432 -4.961 99.181 86.318 
72.148 22.111 26.558 17.205 73.532 85.254 35.090 57.062 53.292 63.958 
27.080 110.691 29.121 17.454 25.228 77.825 34.519 49.572 58.600 60.827 
44.640 86.058 36.564 53.849 48.834 35.877 44.566 8.635 43.148 57.960 
55.955 78.543 46.328 52.401 56.814 31.416 65.523 72.073 27.727 33.624 
78.114 74.833 61.310 3.362 49.411 56.554 49.172 36.038 63.584 46.071 
44.992 10.602 49.339 63.984 62.737 29.317 77.490 56.637 42.590 100.593 
51.847 71.668 70.327 51.427 99.725 108.459 7.516 37.059 83.528 41.298 
47.537 54.872 54.344 71.444 46.047 48.406 61.681 45.041 41.423 67.047 
49.458 59.974 65.397 63.258 45.103 56.572 99.967 96.974 52.164 85.443 
54.340 31.698 38.434 47.783 26.776 57.538 70.222 52.037 60.284 92.113 
29.160 84.958 43.579 51.217 75.999 79.853 33.028 39.096 64.904 44.054 
46.611 69.404 66.992 70.350 51.075 79.378 42.029 37.244 46.071 60.465 
95.881 76.866 9.899 92.090 80.731 66.539 55.545 20.490 43.862 76.089 
59.343 70.354 34.338 52.530 48.559 78.156 35.612 28.757 47.160 65.227 
33.427 83.980 67.272 58.910 21.810 41.017 79.211 20.736 0.739 28.642 
47.208 55.786 86.678 99.096 5.072 46.473 113.540 57.862 64.953 26.363 
96.417 56.439 77.539 29.988 44.781 61.411 87.576 35.161 44.739 56.950 
65.138 53.820 0.561 72.637 42.389 50.666 9.832 66.161 47.184 83.696 
90.645 36.398 56.203 91.679 51.060 51.139 65.848 41.338 -7.250 70.276 
67.479 31.845 39.781 23.638 44.816 53.591 65.919 45.909 53.201 32.927 
37.204 58.182 33.453 92.527 78.824 81.294 75.367 69.713 91.337 39.586 
70.711 68.530 76.117 88.359 39.932 68.212 4.805 67.047 61.023 74.975 
48.572 80.130 60.453 47.869 58.091 26.096 55.788 48.728 73.371 23.552 
53.827 52.835 18.890 33.254 41.178 63.840 55.036 46.664 50.747 73.652 
49.214 29.323 45.335 54.902 60.024 81.634 86.441 40.991 78.405 66.271 
54.914 97.165 92.163 14.338 64.172 51.679 66.815 37.206 55.461 14.621 
70.804 66.121 35.098 29.332 58.128 80.945 99.861 40.753 30.348 43.797 
33.247 46.615 37.275 34.925 44.373 32.948 20.590 56.311 51.146 77.892 
-2.258 82.623 53.615 51.946 55.506 25.368 15.688 67.684 70.081 57.280 
82.387 62.963 113.102 50.401 73.877 54.728 84.424 76.504 65.897 56.856 
48.514 91.024 26.350 51.849 46.369 38.318 67.687 48.444 39.430 92.543 
34.718 17.096 61.521 59.074 67.786 63.205 9.518 29.129 39.740 55.503 
49.892 54.672 61.627 48.844 25.661 10.158 89.072 63.433 57.858 61.504 
49.907 24.028 48.967 -5.183 96.535 37.477 67.988 64.920 43.802 57.808 
29.500 33.846 91.741 73.669 48.687 31.799 124.978 42.780 58.140 54.779 







DATA BANGKITAN 4 
50.113 -6.803 80.485 52.850 62.152 91.734 6.510 55.169 75.257 24.031 
99.814 40.519 63.134 48.954 79.734 22.370 37.712 103.032 54.165 13.825 
20.271 53.040 55.594 63.173 56.909 65.368 54.371 48.853 31.588 47.154 
42.167 42.220 74.321 53.098 53.957 37.623 71.027 45.879 42.494 86.984 
55.971 11.258 33.427 48.600 56.500 35.708 98.966 8.713 32.934 37.299 
85.699 59.160 40.538 67.424 82.636 38.344 43.262 42.981 30.067 45.995 
54.272 61.945 56.221 63.213 32.132 86.521 37.244 67.394 39.169 79.419 
44.165 35.666 31.595 72.298 11.396 58.909 49.451 31.542 24.554 78.945 
62.156 81.730 28.919 68.311 15.063 50.495 57.884 63.640 40.276 80.822 
40.984 66.408 61.338 56.720 69.310 32.646 38.568 35.823 35.289 51.592 
23.276 37.313 114.190 49.623 44.206 56.633 49.897 65.441 63.204 56.825 
78.405 28.262 68.244 62.690 29.405 11.533 40.092 76.109 82.247 105.466 
61.292 67.346 66.327 89.721 -5.397 79.130 44.027 66.439 57.620 51.712 
62.677 77.048 81.784 29.885 46.941 60.312 0.541 49.877 65.584 62.257 
37.373 50.171 59.293 14.616 59.875 75.542 73.355 48.043 43.836 47.172 
45.942 37.267 68.308 65.920 63.540 83.390 66.318 75.726 48.329 92.550 
42.633 37.747 32.650 59.938 43.989 27.729 63.147 82.612 69.069 84.831 





























66.591 81.537 -5.044 43.540 62.573 43.970 56.197 52.373 68.056 62.372 
23.778 55.861 56.747 107.566 70.902 105.289 36.873 71.540 75.546 45.693 
24.461 40.481 53.688 65.680 92.667 22.743 91.246 78.469 50.357 67.932 
50.721 58.629 54.433 54.331 31.641 65.612 40.710 28.841 32.445 71.337 
40.245 114.437 69.255 47.535 68.622 61.972 26.348 91.010 52.442 71.728 
63.315 20.577 52.828 77.466 74.470 101.637 47.317 74.691 74.309 22.422 
68.152 80.272 56.193 66.137 72.320 43.917 58.619 55.447 69.226 43.114 
65.181 56.684 65.716 77.177 33.951 46.710 57.596 24.313 99.949 72.021 
62.573 66.787 76.125 13.627 56.346 91.663 41.230 48.159 84.724 69.872 
23.587 87.652 45.973 26.883 -0.931 95.759 90.006 38.423 81.014 12.607 
86.859 64.601 32.042 64.291 99.593 32.701 83.904 58.807 44.672 47.644 
99.153 43.818 75.424 54.725 57.180 32.924 54.718 40.223 40.438 42.238 
54.661 76.271 48.134 62.294 55.645 80.829 59.159 18.325 67.858 28.243 
57.865 64.019 4.812 73.028 53.860 38.618 46.967 26.996 32.575 95.893 
52.171 49.450 78.270 53.875 82.704 74.904 25.168 52.227 30.012 33.893 
46.528 37.860 71.013 52.659 66.349 23.941 69.056 84.507 45.418 71.783 
41.420 83.060 28.295 58.389 43.620 40.715 54.014 34.966 55.994 84.087 
82.139 39.364 44.792 31.556 65.961 58.731 59.600 20.270 67.846 83.387 
30.158 32.199 69.289 53.461 50.274 15.643 67.539 69.579 47.934 55.307 
59.571 43.881 84.979 70.995 80.588 109.171 110.174 38.777 25.008 74.941 
41.691 50.471 22.129 50.583 57.863 39.576 67.104 16.334 11.034 67.835 
68.985 71.307 40.713 63.380 30.861 64.523 21.090 59.167 84.777 20.667 
39.640 67.333 6.367 77.930 23.926 128.141 71.736 42.612 62.051 62.074 
60.512 29.572 94.305 23.898 26.638 40.233 37.645 39.092 53.755 65.322 
96.785 48.292 83.584 51.449 94.703 89.789 53.550 39.416 60.768 11.500 
58.187 58.194 90.428 88.960 47.442 62.456 44.926 76.759 36.142 33.317 
85.061 62.673 24.610 57.188 61.052 55.492 32.413 26.897 37.943 69.738 
-0.938 59.351 23.797 68.154 43.737 40.705 80.986 55.379 41.930 45.684 
60.921 106.987 28.898 66.222 63.503 76.753 72.429 82.097 34.536 57.795 
29.323 125.305 58.834 75.933 58.767 77.140 54.455 89.278 31.874 90.731 
14.838 69.335 72.974 69.387 75.485 75.782 54.394 99.012 34.569 67.995 
57.648 72.512 35.489 38.977 68.033 19.286 89.482 63.107 30.678 39.856 
50.010 48.479 56.704 105.864 19.174 47.875 40.845 32.016 7.738 74.015 
58.264 86.052 59.179 20.367 64.091 105.425 41.200 54.817 12.778 63.544 
65.312 88.536 58.513 31.476 59.039 62.077 13.304 52.738 57.503 56.744 
21.498 21.566 76.937 49.070 34.533 56.979 21.808 33.038 50.968 86.592 
73.275 75.761 11.820 45.039 70.210 33.855 62.700 50.860 53.913 44.629 
73.432 69.662 57.384 62.666 72.372 62.282 109.742 85.204 43.781 56.834 
42.419 100.065 23.351 40.071 41.932 31.807 27.480 63.084 48.470 69.639 
67.509 25.911 29.375 95.843 81.390 76.131 30.277 48.222 50.613 49.633 
63.962 66.409 23.997 95.497 79.867 66.745 60.509 46.501 34.052 50.639 




85.438 57.519 29.913 59.706 38.036 55.807 70.113 76.352 76.970 94.943 
61.306 81.795 26.390 76.272 61.261 88.338 81.379 74.404 36.075 63.733 
72.473 78.289 85.488 48.594 77.390 83.510 58.256 82.007 46.428 82.410 
53.456 69.604 60.246 77.332 69.601 62.149 60.892 43.526 42.707 73.763 
36.362 62.380 66.598 63.982 58.451 37.047 44.556 47.569 42.451 40.952 
70.735 51.872 64.276 40.930 35.817 70.594 90.317 21.847 29.153 49.346 
39.663 32.398 18.171 29.373 52.315 93.130 77.251 35.603 69.838 110.171 
91.679 43.041 69.890 82.068 69.279 71.435 59.707 105.555 68.244 22.109 
55.903 59.991 40.002 44.577 20.359 43.553 49.979 4.584 34.764 65.100 
81.929 16.116 74.029 31.936 15.215 31.979 49.730 70.057 57.832 64.453 
66.443 61.951 39.689 46.660 53.905 88.643 71.214 70.549 88.698 33.774 
13.764 48.688 31.815 31.659 83.149 71.340 57.624 31.575 49.149 90.531 
63.588 48.881 31.325 53.146 37.890 23.967 57.024 57.605 103.576 71.467 
41.784 79.656 53.771 38.905 69.731 21.381 107.848 59.082 41.911 54.844 
31.275 64.937 60.153 35.770 20.941 57.195 49.373 77.654 67.183 79.283 
9.625 84.833 46.364 68.499 84.441 92.175 36.551 104.958 46.158 58.731 
63.850 23.160 61.313 26.973 124.928 63.291 71.316 64.544 26.460 55.385 
46.161 91.872 42.197 26.324 39.762 56.721 83.024 61.840 69.917 118.517 
60.236 71.683 51.834 74.268 72.793 61.120 13.928 30.272 56.885 60.830 
39.307 15.215 62.715 21.751 81.623 104.553 82.683 79.730 35.550 69.827 
44.051 70.386 110.831 50.569 42.919 61.589 76.673 21.300 101.404 33.821 
23.792 2.978 64.678 39.918 61.284 79.260 53.607 53.595 77.480 37.066 
35.298 46.041 64.900 19.825 25.373 67.000 75.057 30.740 70.351 93.212 
62.876 64.580 90.993 55.889 61.104 110.638 83.329 96.418 41.859 52.351 
84.708 65.926 111.005 75.039 45.712 71.214 55.706 43.675 88.456 66.878 
76.083 11.825 57.048 89.726 74.295 55.647 63.976 44.936 36.621 31.995 
80.920 31.207 55.214 45.617 76.262 48.645 39.488 14.506 59.281 80.667 
32.609 17.700 105.849 17.061 53.197 81.372 24.343 34.967 50.551 71.182 
59.696 75.718 78.233 38.808 43.561 57.473 49.282 20.113 86.454 42.561 
45.784 50.188 13.444 87.602 32.069 74.546 36.671 19.276 40.463 54.514 
99.177 64.344 58.418 47.498 97.962 72.203 53.401 34.616 26.873 47.333 
52.413 41.142 51.407 49.806 53.299 66.430 32.822 44.447 49.186 88.418 
51.624 37.084 60.525 35.830 54.229 99.729 18.256 60.589 51.300 64.026 
87.911 54.763 62.024 32.033 51.239 57.009 13.793 79.106 46.790 62.455 
43.144 49.342 48.656 47.972 115.886 62.336 90.413 57.332 78.866 78.347 
55.626 47.972 63.609 1.614 40.790 76.468 50.949 52.078 34.287 48.773 
51.005 61.544 -11.361 69.539 60.958 81.594 76.871 48.401 -1.199 28.177 
46.395 37.542 54.908 63.552 34.114 60.590 69.871 87.670 39.521 60.740 
93.978 60.041 26.586 37.243 -1.225 67.569 81.687 29.459 74.112 101.139 







DATA BANGKITAN 5 
29.535 60.686 21.479 83.311 93.652 48.976 85.862 77.721 92.113 81.429 
68.154 41.921 58.702 75.888 36.886 31.428 23.061 58.227 25.007 61.497 
46.115 67.752 63.125 70.627 21.180 64.711 41.405 56.088 16.153 22.419 
39.941 69.609 58.039 55.291 57.620 11.357 28.180 70.000 47.673 43.501 
86.503 73.743 40.915 66.072 43.633 47.656 63.945 86.354 12.908 45.760 
21.630 38.947 28.586 88.089 16.691 59.941 23.271 38.385 72.100 20.189 
74.412 57.809 58.177 69.096 49.137 53.129 73.138 23.081 52.082 78.980 
1.578 68.054 65.769 75.656 32.825 45.830 30.577 53.039 53.304 87.254 
54.361 61.472 25.573 12.525 36.332 90.176 65.420 71.508 45.801 40.572 
42.967 32.266 71.108 52.542 35.192 42.266 91.160 86.911 68.886 76.303 
42.991 65.593 90.531 74.969 54.077 55.469 27.831 83.318 69.170 26.990 
106.069 107.225 57.261 64.742 65.375 48.693 58.957 28.116 47.150 56.256 
63.103 46.368 71.516 68.780 54.473 17.543 74.513 85.012 46.752 97.589 
70.025 50.946 28.250 57.670 93.521 74.049 17.858 58.367 51.176 34.986 
82.899 39.249 41.705 57.653 62.547 19.003 50.978 83.755 64.907 66.204 
74.325 78.401 45.808 59.856 18.690 66.185 50.205 33.618 47.750 59.283 
66.250 25.633 74.652 77.220 29.665 46.424 51.242 11.886 82.019 46.289 





























77.171 76.112 91.426 38.217 35.270 46.511 89.476 74.926 70.143 35.849 
51.247 33.676 84.655 16.669 80.011 80.330 77.736 60.567 50.606 67.881 
73.066 65.336 67.653 76.668 63.823 57.068 20.971 50.171 60.402 56.620 
60.761 50.601 65.959 35.424 26.807 44.864 77.105 52.287 65.193 71.880 
94.501 27.921 55.232 45.277 69.179 40.374 62.233 39.127 98.734 42.039 
14.882 55.922 28.338 92.508 59.213 52.521 48.278 56.626 69.855 69.710 
73.232 62.021 45.761 33.550 38.551 41.964 43.464 67.633 71.219 95.243 
63.488 51.359 24.780 58.794 58.466 50.378 68.870 78.093 86.093 30.211 
78.922 52.798 57.814 106.862 10.919 19.347 66.721 79.070 36.051 67.567 
71.424 41.949 41.399 76.619 57.844 52.971 68.998 19.261 108.939 73.855 
64.163 65.760 46.717 65.452 58.591 52.254 80.648 63.382 32.437 77.254 
63.922 13.025 31.924 108.828 48.402 86.013 73.356 81.702 74.403 53.064 
73.855 32.720 40.227 119.530 38.802 37.416 70.701 62.942 28.931 72.782 
39.255 77.820 69.637 80.931 99.080 83.132 5.055 77.895 111.547 58.568 
81.806 34.632 54.983 99.260 38.082 25.743 -5.842 26.738 74.475 48.377 
62.160 49.347 36.785 45.036 37.165 35.645 58.298 76.241 72.492 37.242 
29.795 44.146 31.437 31.383 53.311 41.872 70.005 49.459 69.674 34.085 
55.892 93.465 73.383 18.879 66.116 59.685 51.990 -1.810 52.867 25.797 
58.620 50.954 44.545 88.583 50.236 38.515 69.358 47.881 40.142 84.957 
44.454 36.792 25.409 54.549 72.615 38.077 39.578 72.059 63.556 36.219 
58.488 40.868 44.674 42.023 70.023 39.172 9.756 43.313 42.270 56.412 
78.310 26.610 63.674 30.294 35.931 45.604 75.050 64.548 37.912 18.101 
70.266 85.509 79.745 61.200 53.083 46.940 43.303 90.276 23.028 56.580 
60.874 93.798 42.636 111.198 70.686 101.210 48.813 98.237 105.030 48.311 
61.375 93.696 76.064 42.730 62.985 11.232 44.165 58.365 102.208 62.950 
62.700 52.149 33.142 73.538 7.751 38.281 41.978 44.280 69.992 89.634 
21.270 94.256 95.380 22.749 58.297 33.589 63.962 111.925 61.135 55.837 
82.582 118.642 73.631 54.806 55.894 86.476 38.567 46.975 68.687 37.437 
42.820 74.740 55.080 89.507 23.683 52.481 69.093 1.231 17.959 75.082 
51.128 82.509 42.614 82.711 38.266 69.698 88.922 56.494 75.420 6.495 
60.831 64.228 35.210 35.150 83.331 58.033 18.267 69.873 42.394 56.748 
90.246 56.441 52.061 39.043 34.181 40.573 55.400 39.546 32.093 72.347 
77.156 48.458 40.432 51.106 71.516 47.782 30.849 47.990 96.839 77.329 
55.029 65.406 68.778 63.672 20.873 87.084 36.804 34.130 51.225 70.059 
70.493 87.282 56.967 93.393 15.431 36.046 60.998 68.118 55.117 68.901 
64.341 40.596 80.751 70.126 46.127 31.099 41.368 51.782 56.912 71.398 
59.468 44.227 84.823 0.937 68.181 26.032 -2.243 45.691 75.122 84.848 
14.748 28.533 22.230 33.201 27.835 66.329 15.790 110.256 20.721 82.423 
17.730 52.691 66.840 1.524 58.560 40.665 62.575 2.321 45.440 32.747 
40.757 31.078 65.560 57.274 47.560 61.302 54.356 66.376 43.668 3.922 
30.507 69.384 37.557 76.388 22.181 61.435 68.618 50.306 44.703 71.954 




87.694 41.254 91.502 61.366 55.103 68.856 42.282 75.185 58.299 83.067 
59.069 44.508 18.414 69.429 78.147 41.603 9.838 62.797 50.130 38.557 
65.894 82.525 107.559 25.071 75.348 86.252 72.368 50.082 74.518 0.547 
88.950 53.905 79.239 74.532 51.729 77.055 13.252 65.886 33.076 79.048 
70.222 67.643 43.657 63.015 48.960 68.042 44.244 80.059 21.615 24.956 
48.014 38.756 42.147 72.176 104.679 28.924 40.813 51.484 78.467 42.750 
83.860 68.672 68.481 51.838 81.152 39.166 36.322 48.665 55.560 20.685 
13.893 43.301 95.190 17.475 21.093 42.941 90.870 71.797 46.030 56.594 
54.133 71.371 14.426 79.458 46.711 36.495 55.240 68.048 85.561 73.421 
79.924 29.729 61.586 35.695 44.051 62.125 64.221 48.795 56.994 48.492 
34.188 41.323 61.154 49.224 59.043 76.138 47.449 41.677 51.816 50.113 
71.881 61.366 42.283 52.953 32.938 68.684 68.934 41.118 62.842 76.838 
40.058 91.707 61.480 32.853 86.168 74.050 111.461 69.459 48.063 73.865 
36.920 8.530 47.400 40.649 31.412 82.050 62.431 96.409 56.433 66.695 
98.903 64.199 85.925 33.768 67.473 81.737 53.035 61.806 66.484 20.050 
51.341 25.964 57.346 29.220 40.794 54.097 17.343 100.853 88.353 62.064 
63.236 78.041 55.383 68.543 22.852 25.182 57.701 46.547 42.060 16.135 
46.268 122.213 58.103 102.137 68.791 80.391 82.773 41.628 63.248 61.679 
15.932 59.753 34.012 54.165 13.365 50.792 70.312 75.051 5.045 43.904 
33.891 55.693 74.734 68.072 74.021 13.719 71.260 69.716 86.028 29.213 
55.825 40.489 78.658 63.861 49.893 67.058 56.432 30.650 15.512 74.875 
38.999 48.657 39.459 13.940 53.882 71.704 51.149 34.172 123.345 31.043 
60.055 80.413 54.805 66.859 30.146 84.354 78.076 50.955 24.258 35.371 
34.822 59.793 51.417 39.841 45.486 69.609 70.531 48.232 78.177 38.225 
69.443 36.911 39.975 21.493 41.661 76.792 10.689 36.802 68.614 88.051 
53.111 60.430 84.566 72.347 27.489 70.488 77.096 49.013 62.327 87.910 
91.226 54.139 64.941 42.995 71.274 76.788 65.516 93.100 67.010 77.807 
73.687 87.579 37.282 102.167 16.937 47.509 41.785 54.673 13.645 39.695 
38.928 48.488 22.869 18.502 58.569 23.914 27.131 69.900 40.660 81.026 
63.488 29.256 41.372 47.808 59.635 48.812 28.348 27.172 74.012 19.660 
24.657 92.786 56.232 30.608 37.260 79.308 38.203 103.394 108.836 62.770 
31.211 59.625 14.610 30.016 26.077 47.119 33.146 45.208 69.725 18.203 
71.630 38.925 40.294 28.035 33.192 21.069 23.111 49.525 78.646 64.969 
44.864 37.610 29.596 54.589 64.980 76.910 62.117 33.137 61.365 35.877 
54.638 96.345 56.596 70.331 75.262 66.767 73.712 93.823 6.879 9.009 
98.322 54.193 64.856 106.261 58.638 68.779 59.002 71.986 -1.162 73.846 
69.875 58.084 34.549 90.483 57.319 85.042 67.451 32.850 11.974 73.158 
57.812 63.511 73.959 33.929 54.132 64.647 37.474 46.015 10.929 46.441 
31.058 67.322 88.338 43.020 55.039 75.144 41.949 39.537 46.077 36.189 







DATA BANGKITAN 6 
36.317 76.697 76.070 43.850 29.603 82.276 28.999 1.331 33.924 19.022 
83.443 48.505 49.560 56.632 75.868 15.393 46.060 19.873 57.935 32.707 
64.795 57.773 36.591 -10.134 45.591 25.656 22.511 78.092 23.884 43.480 
38.689 101.046 53.014 24.285 76.615 63.183 82.633 27.304 35.878 43.925 
85.364 76.424 29.501 43.247 59.161 37.591 67.772 25.641 56.320 53.269 
50.609 82.374 57.343 90.812 24.599 76.217 21.275 85.301 80.356 65.219 
46.139 73.582 58.524 65.096 72.275 63.162 95.019 70.969 71.970 68.556 
14.085 35.069 61.980 100.766 59.524 130.031 39.931 41.891 48.854 93.716 
36.512 25.663 45.256 37.682 -11.520 67.596 57.678 33.403 2.912 67.514 
24.544 61.054 50.515 58.916 88.211 64.082 49.046 45.008 91.075 51.574 
53.324 63.562 15.151 54.778 31.669 82.290 46.829 34.445 75.726 64.754 
68.159 80.973 44.125 50.157 80.176 58.551 35.538 67.634 2.871 62.951 
61.479 40.816 71.907 59.191 41.932 51.540 109.961 42.933 22.565 101.848 
81.492 38.924 75.586 53.114 61.731 49.503 26.433 44.359 58.771 54.516 
39.000 51.106 105.475 26.384 7.854 80.096 72.197 64.853 15.249 81.651 
30.976 73.281 65.152 65.019 33.788 41.918 88.686 98.297 55.683 35.247 
43.081 93.974 65.072 58.282 75.109 45.802 57.694 29.504 77.573 61.991 

























69.615 14.232 51.219 63.297 77.700 63.514 64.100 68.970 76.412 61.717 
74.460 33.188 25.266 44.386 31.729 13.753 28.026 70.358 -16.316 -1.675 
56.408 64.077 61.892 67.618 47.367 56.163 58.125 50.641 54.920 19.880 
61.075 31.861 68.276 41.962 62.345 72.754 99.166 47.713 40.627 35.312 
56.354 51.634 74.519 69.409 89.852 54.070 59.691 72.394 62.109 26.662 
47.306 61.101 73.426 55.167 51.139 42.380 28.557 59.081 32.213 51.770 
46.609 38.184 60.815 20.250 35.241 67.616 38.194 69.503 41.443 46.352 
92.982 47.482 50.418 60.276 81.076 71.678 23.627 72.355 72.647 61.271 
51.768 36.412 82.338 56.416 71.608 79.680 71.444 58.511 65.182 31.267 
44.332 98.703 33.490 46.691 58.890 81.736 72.424 78.290 34.024 30.045 
71.916 33.633 37.383 45.741 74.340 65.128 12.307 25.776 81.375 45.482 
70.962 45.676 41.389 84.560 87.526 49.449 57.071 72.419 61.041 48.508 
22.694 58.478 93.299 19.828 61.530 90.667 43.942 87.162 45.950 50.082 
69.431 59.940 60.041 72.095 103.815 67.784 66.331 76.931 47.236 52.441 
82.443 66.247 42.046 73.386 101.776 76.765 29.290 62.362 56.496 63.580 
41.916 63.553 29.608 45.103 31.895 70.493 45.454 63.146 21.562 31.958 
101.520 39.584 10.488 32.334 55.399 38.972 35.667 0.269 55.460 52.178 
61.146 58.275 53.330 70.585 63.343 34.149 83.417 42.911 61.116 73.513 
49.351 95.767 78.630 34.894 19.445 67.777 -9.588 89.093 58.120 12.949 
40.668 30.242 74.714 69.551 44.738 79.438 50.884 90.454 28.443 45.351 
44.748 54.951 69.728 53.906 67.712 63.074 73.947 90.253 53.762 64.744 
29.718 76.321 47.962 94.487 89.315 56.817 30.671 48.030 45.095 67.134 
76.617 58.287 81.478 66.109 55.196 72.728 53.670 24.675 41.184 52.209 
49.057 90.981 80.638 62.614 75.191 62.849 26.660 59.990 68.829 65.442 
30.030 68.737 73.283 45.182 48.715 95.401 78.977 7.664 28.305 28.271 
58.199 51.756 47.213 11.974 49.108 37.884 76.281 31.091 50.293 79.172 
27.327 41.557 27.704 50.731 27.873 39.421 50.565 46.219 68.834 43.391 
44.252 43.888 29.556 52.352 32.799 63.544 55.232 25.549 42.148 61.994 
57.120 34.816 16.395 63.928 60.881 59.253 61.599 35.460 37.658 63.356 
48.737 62.757 47.436 54.586 56.957 89.611 65.910 49.836 19.085 47.722 
28.072 80.098 68.874 63.595 65.591 96.753 72.620 45.001 65.214 43.558 
60.750 66.081 69.026 29.446 7.799 44.485 43.810 40.024 77.191 65.491 
84.621 29.865 73.852 29.480 32.892 63.170 18.033 111.915 71.160 80.339 
92.160 61.994 79.523 56.112 22.304 64.297 38.654 51.030 74.060 68.621 
69.941 60.867 13.806 77.448 59.507 43.551 32.358 94.951 33.103 81.626 
87.568 35.709 41.945 -5.030 32.928 31.498 53.368 81.771 45.253 9.757 
38.059 38.462 69.453 50.624 29.231 83.807 35.997 49.265 53.402 91.225 
47.565 32.188 81.167 44.067 47.244 54.777 72.402 81.194 34.037 51.281 
33.326 48.688 51.360 38.813 51.126 73.212 53.720 70.383 46.120 78.970 
43.352 50.465 81.872 49.103 30.458 74.721 43.639 53.772 78.767 82.002 
30.824 71.637 90.831 46.543 27.124 64.029 2.202 64.872 30.684 41.776 




53.795 53.429 61.914 96.309 40.571 43.584 24.576 59.785 37.531 52.295 
56.238 90.754 18.280 42.844 56.494 45.536 69.381 40.507 63.124 30.790 
49.975 31.479 56.531 38.270 35.876 34.358 38.377 27.680 76.099 65.934 
67.614 52.140 35.825 69.429 65.620 30.024 66.572 72.805 40.954 38.833 
44.255 43.789 25.735 18.965 86.259 35.846 23.068 19.246 82.664 57.720 
38.652 54.402 66.496 78.013 47.662 76.324 82.350 28.567 65.642 36.356 
43.922 44.352 61.232 36.477 78.588 40.325 41.933 71.270 83.891 61.873 
99.267 50.878 7.595 78.759 54.057 48.353 45.903 40.256 86.789 31.298 
21.095 55.288 15.939 50.252 44.821 -8.077 70.417 20.728 52.463 51.902 
41.672 83.116 75.946 87.970 59.265 61.930 29.375 44.999 54.120 60.042 
79.819 63.532 67.143 38.036 86.539 25.303 88.232 35.239 70.543 41.310 
39.732 97.659 38.807 41.395 53.569 28.633 21.032 65.436 49.873 61.191 
49.014 57.486 80.222 48.293 57.244 31.675 73.602 32.928 65.210 50.302 
40.196 30.772 87.445 17.994 93.191 48.101 64.574 7.645 34.886 57.034 
17.992 69.313 52.913 88.604 57.052 65.736 54.305 53.874 73.532 42.451 
72.506 51.237 66.010 74.000 58.008 19.907 74.575 38.709 54.110 64.725 
71.445 66.886 28.112 47.137 14.605 10.326 24.054 38.029 58.315 31.608 
52.385 86.490 48.076 -2.475 29.774 52.150 55.705 53.093 27.888 56.167 
32.510 94.513 92.313 45.419 61.870 59.489 30.956 13.605 35.541 28.060 
102.733 87.483 53.954 44.628 46.229 38.145 76.778 53.821 45.577 86.257 
47.274 39.969 92.508 79.127 29.076 19.888 92.144 44.769 68.115 51.547 
20.172 55.217 58.829 84.842 83.275 67.521 85.209 49.200 38.295 34.774 
26.538 31.453 103.066 18.740 63.455 23.798 55.528 31.794 83.149 -1.716 
65.262 70.505 85.196 47.939 60.913 51.530 26.633 46.961 38.663 40.291 
36.450 46.861 61.012 105.637 82.604 39.344 63.332 39.202 72.692 48.747 
39.194 53.767 102.936 69.323 41.253 64.834 52.955 31.940 71.961 64.534 
51.147 48.091 115.910 72.172 23.668 31.800 33.459 51.930 17.151 66.992 
51.099 61.664 27.374 9.439 49.151 56.411 70.704 47.033 39.673 64.380 
80.286 65.323 65.230 97.161 70.636 44.944 38.216 65.991 50.965 53.812 
84.810 60.813 63.718 68.590 40.427 68.780 -0.542 43.894 76.861 67.510 
46.459 92.929 80.165 54.479 68.480 85.034 58.347 54.137 42.086 27.013 
72.667 34.916 36.808 87.080 61.247 64.442 56.522 87.444 73.320 76.019 
55.646 80.166 67.973 64.663 12.852 46.652 55.932 49.710 54.581 63.900 
32.286 30.722 72.459 86.232 61.476 71.517 50.716 94.690 25.083 98.109 
64.759 46.403 28.650 42.245 69.740 42.393 76.212 31.682 97.321 49.884 
59.421 23.202 75.144 50.675 54.157 91.317 77.439 45.782 35.660 81.940 
79.362 75.101 14.847 82.752 31.933 75.780 46.094 63.427 65.247 42.235 
114.594 61.008 65.794 57.983 53.020 29.234 47.983 27.199 51.091 42.793 
66.344 39.791 11.720 77.132 89.340 54.281 60.889 55.536 55.358 68.391 







DATA BANGKITAN 7 
59.065 8.718 53.731 58.499 45.623 88.372 37.502 89.781 48.790 40.020 
96.824 36.728 29.630 54.947 43.271 69.668 71.618 79.363 15.569 46.790 
33.734 28.456 65.153 39.788 73.244 95.700 73.469 46.336 48.761 83.996 
44.890 34.895 73.221 85.046 23.934 32.774 86.930 74.439 28.616 87.643 
65.705 62.624 111.790 38.942 62.012 25.714 33.027 53.563 29.860 35.246 
66.913 73.090 34.977 45.322 85.484 68.477 76.761 35.536 53.490 82.742 
45.620 99.972 69.713 45.651 47.516 46.997 58.541 36.226 65.180 75.210 
24.329 55.981 42.734 79.384 40.045 42.988 106.477 61.068 59.979 23.572 
69.431 66.291 55.794 40.178 73.684 15.863 44.439 35.756 39.890 57.730 
17.310 57.042 37.558 59.998 78.380 50.253 -6.942 90.144 50.278 57.892 
18.827 68.844 52.804 26.201 78.349 23.144 53.340 59.057 66.181 56.242 
37.512 41.036 74.423 77.409 50.281 75.471 13.397 86.190 19.318 51.377 
45.469 24.789 81.513 63.750 53.227 92.604 42.787 38.242 20.969 31.399 
49.488 38.278 48.273 87.724 21.320 82.345 39.351 71.335 54.054 61.491 
34.793 29.372 23.166 81.938 55.166 58.272 40.318 48.808 80.532 78.750 
74.734 48.749 69.894 75.874 43.838 72.356 64.850 85.114 55.486 54.498 
48.646 82.418 79.924 59.669 52.854 54.624 29.985 23.427 60.973 73.136 





























77.254 76.037 33.896 47.242 38.693 46.487 56.730 54.773 37.588 35.374 
43.086 35.135 46.515 61.151 46.815 26.656 54.245 38.705 37.208 63.708 
67.191 53.651 100.852 75.131 19.478 38.505 64.175 88.280 9.641 62.221 
65.170 53.842 -15.539 94.564 62.451 101.925 101.992 78.858 25.730 59.275 
42.376 54.841 37.430 41.021 54.531 58.055 110.389 50.342 49.285 77.783 
26.804 31.791 61.723 43.382 39.695 46.692 58.975 18.147 28.310 50.121 
86.687 48.787 57.851 48.950 0.367 83.330 46.133 63.640 35.238 32.381 
48.300 68.770 57.481 52.663 40.099 72.160 57.652 92.745 45.175 41.437 
53.775 42.871 92.775 71.158 86.547 25.867 91.675 31.150 50.848 52.532 
45.995 71.107 44.188 47.756 86.375 19.615 27.699 47.035 96.921 62.822 
26.834 60.827 60.896 58.731 37.355 58.850 86.597 82.432 33.979 82.230 
60.117 34.830 42.459 31.762 26.435 49.483 22.419 76.619 45.990 71.461 
49.972 104.443 36.161 79.561 60.687 59.686 63.805 62.871 80.445 72.719 
59.934 41.748 21.902 56.999 84.202 59.369 48.003 84.719 41.662 15.886 
41.586 12.031 27.065 71.139 84.262 47.054 46.874 76.148 93.588 91.840 
74.077 52.105 26.460 99.039 18.781 43.487 94.927 37.563 89.945 61.745 
53.327 81.368 53.319 98.493 46.001 7.837 42.278 20.931 60.245 63.620 
92.512 77.116 66.061 59.645 22.161 68.425 71.569 39.369 76.687 52.073 
50.233 49.235 98.653 80.937 64.241 34.131 67.414 79.286 76.728 68.586 
81.217 111.020 67.737 54.955 79.979 24.979 103.011 52.811 39.263 77.293 
65.382 52.351 36.690 78.478 -2.758 58.498 43.980 71.884 35.856 74.915 
46.612 45.204 58.289 98.682 87.363 31.554 24.238 53.981 69.883 36.408 
51.169 28.795 58.325 57.753 43.302 26.852 42.923 51.097 79.607 61.627 
40.257 65.525 35.771 71.846 55.884 80.659 40.468 80.397 49.472 72.173 
90.700 83.110 80.361 56.051 47.629 49.199 44.546 51.018 42.201 27.611 
32.199 52.626 89.687 51.391 64.205 69.209 68.180 75.078 33.501 34.041 
83.764 42.227 79.735 52.308 42.776 83.226 48.267 66.228 70.978 54.039 
90.747 43.466 112.891 42.843 68.353 76.487 59.228 44.904 41.142 37.889 
72.395 49.115 37.173 11.007 68.839 37.171 48.675 65.380 52.531 56.714 
49.465 64.619 48.517 12.580 100.650 74.655 51.939 13.307 82.667 58.675 
50.094 95.341 83.797 70.296 79.868 74.152 54.967 102.081 72.213 -5.857 
30.411 68.728 39.376 48.720 61.449 28.849 52.374 47.893 48.399 33.963 
54.963 52.299 1.142 53.666 26.963 66.480 34.388 57.894 90.724 46.874 
75.691 62.237 44.266 55.526 49.957 60.114 43.527 43.795 58.683 33.065 
32.290 75.900 56.750 69.634 38.138 90.657 69.036 81.565 86.959 101.116 
100.383 6.752 82.228 56.975 31.572 62.893 11.179 23.346 36.807 50.698 
75.077 49.430 53.757 54.136 34.643 69.392 74.841 49.159 80.806 16.151 
54.586 78.581 55.666 70.426 55.041 63.491 61.382 46.067 70.389 77.764 
45.988 32.381 57.077 46.236 81.656 21.785 54.061 24.706 59.788 42.740 
68.664 54.596 59.614 54.006 62.392 63.496 58.677 58.385 64.929 22.082 
61.880 68.484 26.568 57.499 64.839 57.423 61.479 52.590 56.107 79.148 




38.754 47.026 67.832 43.947 19.251 70.051 102.073 22.887 15.463 40.281 
42.615 41.857 63.959 79.777 55.745 40.780 42.294 86.296 55.332 95.629 
38.986 82.562 26.415 75.617 61.058 76.384 76.427 103.072 37.299 6.151 
63.494 74.822 90.855 30.883 68.354 93.599 56.171 79.568 43.553 36.329 
73.629 51.391 42.417 68.949 71.709 79.263 69.144 44.603 52.801 69.523 
-2.284 90.872 28.962 88.712 61.918 46.605 62.039 41.882 86.247 70.720 
42.819 81.610 22.271 62.894 30.901 10.043 75.035 54.366 13.334 27.737 
72.722 38.013 106.999 36.078 33.856 35.022 38.928 33.834 41.223 80.820 
28.287 53.620 16.316 44.760 74.205 48.534 69.953 52.649 48.913 39.109 
75.790 29.755 56.549 76.682 91.403 76.938 69.233 46.974 95.715 73.639 
33.370 62.308 110.864 53.397 44.046 80.253 45.600 69.739 60.362 44.666 
28.906 22.600 52.713 70.194 60.009 86.020 27.185 80.662 56.228 37.610 
32.244 92.085 39.815 37.946 27.482 64.245 64.648 66.825 102.589 30.945 
28.778 88.664 60.583 67.144 57.989 42.358 59.872 48.925 97.692 55.051 
58.111 73.960 16.750 110.758 87.779 41.821 42.911 59.736 50.705 56.315 
46.360 86.502 19.408 53.407 43.591 77.368 68.226 65.923 51.721 75.161 
47.087 67.852 54.329 100.546 25.909 120.272 75.876 94.179 74.746 64.378 
68.183 67.184 58.527 35.191 71.225 58.784 63.581 49.504 83.031 85.931 
68.359 51.071 73.433 70.873 59.029 43.075 43.556 47.673 35.250 52.886 
30.462 99.077 77.961 38.361 71.661 39.205 41.619 87.638 41.422 84.674 
86.408 25.350 49.561 78.029 26.297 32.521 41.514 56.006 49.212 38.521 
81.657 99.428 73.014 32.973 51.265 47.644 73.088 42.321 47.719 53.127 
40.527 49.175 35.054 72.308 41.430 48.089 73.457 39.777 22.000 74.046 
51.944 61.575 46.797 36.283 72.204 72.524 18.400 71.324 90.391 41.029 
30.689 66.336 51.482 87.771 42.721 69.528 29.112 64.857 2.701 22.601 
77.074 57.642 84.361 86.238 62.140 44.807 59.346 92.376 57.763 87.093 
75.528 1.984 54.142 97.045 68.068 100.377 99.516 43.079 10.818 66.920 
67.077 52.545 40.233 51.917 65.784 75.982 60.305 34.727 22.134 64.180 
7.337 50.302 70.122 33.680 61.280 30.082 54.781 45.304 57.458 27.308 
45.391 61.257 66.853 88.251 108.460 53.726 43.430 86.493 53.756 70.834 
23.004 39.108 91.464 71.395 52.694 107.266 60.254 22.654 17.451 56.861 
101.504 51.639 31.095 17.410 51.155 83.135 62.787 51.454 21.512 49.692 
48.872 54.654 30.174 102.842 37.685 41.422 51.157 11.765 34.003 -0.905 
68.374 93.331 33.760 80.684 52.101 20.831 88.249 79.230 70.922 105.694 
54.136 85.149 45.226 47.463 35.283 5.657 41.465 66.043 88.631 57.248 
-17.503 46.635 43.892 54.661 83.422 20.674 105.591 67.184 27.221 69.067 
61.482 44.541 52.395 64.761 60.709 77.017 54.515 62.789 2.184 53.278 
59.161 83.036 63.462 97.985 92.206 77.280 11.595 32.536 11.437 41.060 
61.972 60.345 62.471 91.697 28.443 97.451 94.063 63.120 42.362 46.138 







DATA BANGKITAN 8 
71.197 89.244 28.238 59.828 51.163 80.252 40.559 54.248 37.531 54.207 
53.165 29.184 36.538 38.494 57.909 93.744 58.727 88.126 49.720 59.648 
51.900 41.998 51.291 56.494 40.741 92.564 40.055 58.351 67.039 36.251 
77.258 64.376 64.701 12.508 55.626 64.530 22.763 17.447 78.412 44.668 
111.958 69.500 22.023 74.826 47.716 49.337 79.298 21.371 30.256 69.791 
70.439 77.555 76.262 45.168 77.621 88.424 54.730 33.884 62.483 36.615 
12.799 42.464 12.460 67.195 79.149 80.405 47.749 17.097 73.275 7.467 
17.995 80.024 41.196 69.287 63.528 98.179 31.328 93.275 17.319 65.167 
70.524 90.452 26.328 39.880 86.930 65.278 37.227 30.335 44.193 42.382 
74.102 71.304 86.764 76.426 82.952 68.175 41.997 27.843 56.470 80.509 
88.673 85.830 85.432 53.317 83.285 61.910 51.733 72.342 21.211 39.291 
62.989 35.948 77.995 40.299 87.648 25.383 1.574 57.658 33.942 48.096 
67.308 30.313 48.757 25.670 53.924 70.324 60.473 59.274 59.850 64.532 
51.298 36.917 44.215 88.550 57.399 89.455 84.265 43.837 88.663 73.450 
72.241 43.031 91.898 40.558 40.524 90.143 80.951 -3.864 53.023 65.509 
33.974 61.220 38.603 41.394 96.145 65.601 70.479 48.644 54.529 48.031 
64.828 48.069 62.730 47.105 37.961 30.603 64.347 84.581 31.571 22.865 





























52.307 60.036 73.414 86.410 78.707 65.625 46.096 50.707 31.151 63.686 
72.610 63.471 46.921 38.218 69.359 37.209 33.210 70.058 59.129 3.749 
57.862 41.940 41.845 57.099 61.326 102.834 69.028 62.283 40.768 27.887 
22.205 89.447 75.714 28.352 57.429 41.075 87.507 56.633 32.687 20.239 
51.149 58.446 14.337 52.417 27.621 41.529 34.227 55.612 73.585 51.552 
60.890 44.512 48.126 38.317 43.755 35.925 101.984 45.663 57.091 25.245 
50.259 37.029 35.611 73.999 62.632 86.780 67.643 82.375 39.015 52.683 
38.754 38.738 42.521 112.648 13.311 17.951 46.564 57.261 56.228 79.735 
41.271 54.276 23.993 45.612 30.164 48.412 16.267 84.331 75.587 72.487 
94.368 11.442 80.472 78.097 64.797 65.076 32.443 52.113 87.763 31.000 
62.883 94.396 110.183 52.512 61.470 36.100 96.420 56.644 70.449 23.172 
70.459 55.282 82.246 38.418 78.407 49.807 66.760 39.780 22.815 33.519 
31.175 56.352 14.057 32.112 46.764 29.567 110.585 63.180 50.003 30.874 
41.990 120.646 107.136 52.865 66.003 12.630 61.848 51.480 59.724 46.470 
111.606 90.631 40.386 37.044 -13.338 57.792 83.174 37.471 60.557 52.078 
102.336 51.678 47.764 27.683 87.419 85.035 36.651 32.737 69.186 65.890 
26.885 35.855 18.224 80.946 25.985 48.669 47.902 86.870 66.295 33.396 
47.354 58.964 63.717 15.559 73.793 72.833 28.634 68.917 21.420 38.692 
63.032 30.402 53.410 27.676 69.720 12.179 51.302 84.340 102.285 63.947 
64.124 88.376 50.745 100.911 64.249 86.297 50.808 102.824 53.082 38.123 
81.852 64.961 87.512 56.397 88.434 66.062 62.867 81.438 53.742 90.392 
91.336 51.805 44.534 74.585 113.996 1.990 40.899 40.444 60.092 32.625 
25.866 66.473 68.325 84.491 74.741 61.168 0.288 1.733 54.693 98.531 
66.684 70.452 64.448 77.780 110.080 58.561 85.694 82.777 24.598 61.882 
34.543 80.600 81.337 78.327 69.200 28.784 40.089 87.137 69.719 72.072 
38.991 44.811 90.063 49.437 73.518 73.346 66.229 74.911 40.914 26.367 
62.699 42.185 72.313 63.301 75.196 37.953 49.310 42.730 63.298 57.379 
44.760 74.331 30.263 73.808 74.443 68.059 66.461 22.937 65.464 38.767 
61.460 57.728 65.712 55.614 47.077 59.210 66.175 48.684 101.484 15.028 
17.246 48.305 29.324 33.308 80.820 26.150 101.294 79.178 52.092 67.052 
74.131 32.127 92.084 65.338 64.496 60.891 72.061 50.286 30.698 47.959 
32.345 58.506 76.708 39.810 73.169 52.475 59.974 65.329 6.352 4.474 
63.406 22.553 46.651 53.756 43.711 52.923 38.924 77.556 66.409 40.071 
73.448 96.008 22.285 31.427 24.141 119.838 58.867 48.609 40.920 48.995 
29.941 60.479 60.766 51.391 37.199 50.402 53.971 4.100 52.169 79.193 
49.887 75.587 24.285 52.446 62.912 43.604 32.754 64.001 48.001 31.540 
44.693 43.490 88.226 82.751 42.121 16.522 69.068 32.560 38.479 30.083 
14.600 34.743 70.513 38.432 89.244 32.118 60.013 81.453 57.909 66.642 
73.431 14.763 49.814 97.608 78.168 66.552 29.606 43.285 38.879 87.837 
32.477 45.136 87.109 38.335 61.060 67.680 51.392 80.806 12.338 35.998 
42.389 68.845 48.961 66.162 96.350 50.140 45.162 95.894 36.823 69.380 




40.674 88.204 25.473 43.750 38.196 51.487 32.698 80.976 74.994 84.295 
78.673 50.955 31.412 73.765 73.547 46.594 35.616 75.897 79.287 39.409 
32.769 83.522 39.783 55.925 94.905 78.411 45.126 19.863 72.468 57.199 
73.508 61.728 98.918 34.680 51.465 62.697 57.074 20.494 74.272 90.724 
48.284 23.041 40.698 52.794 64.036 32.024 61.136 53.199 44.987 58.412 
82.068 79.955 62.337 36.625 38.387 32.056 37.113 75.906 39.867 48.533 
88.507 55.412 79.084 44.101 90.410 92.212 45.902 48.069 51.906 107.007 
73.359 96.323 63.791 55.328 107.056 44.294 17.861 60.467 64.836 103.756 
68.291 42.577 75.728 63.739 64.261 47.160 91.614 73.935 94.594 38.582 
58.890 63.345 24.120 53.178 58.899 65.044 90.503 67.686 51.214 83.001 
53.154 68.755 81.458 42.492 55.020 41.572 31.037 36.739 30.715 57.700 
39.240 80.953 30.669 58.030 16.496 55.300 59.369 90.942 56.398 55.356 
40.963 38.081 95.871 115.619 78.204 65.596 59.693 32.240 66.538 22.186 
52.521 81.261 43.771 58.378 50.397 52.208 31.961 73.750 60.108 56.908 
75.953 110.244 91.269 48.204 53.140 51.820 22.888 50.699 68.295 21.712 
55.141 59.569 30.010 47.110 91.241 87.876 41.175 69.930 57.403 30.499 
92.716 30.134 37.666 84.292 66.836 21.955 73.407 30.005 11.244 105.004 
67.951 28.772 82.331 90.896 39.735 32.385 72.189 52.773 38.432 39.550 
66.955 52.371 62.889 39.316 47.902 83.099 70.842 69.986 44.986 85.175 
70.899 67.113 66.791 47.359 83.497 38.885 41.188 70.971 63.744 44.667 
66.022 65.228 58.120 113.676 32.673 85.080 73.821 25.451 56.785 31.591 
55.376 41.400 64.707 14.072 94.393 58.980 49.773 81.807 53.044 105.014 
53.254 79.070 82.309 64.231 62.348 48.978 58.935 45.191 62.610 70.623 
62.432 30.509 85.552 75.162 59.140 40.321 46.995 68.651 27.188 48.409 
14.985 61.825 49.069 74.577 73.675 52.093 34.674 1.091 47.087 97.694 
60.514 77.590 64.380 57.632 74.211 106.604 61.821 84.028 44.567 47.947 
13.145 50.329 103.384 140.982 79.803 51.697 59.209 74.827 36.003 64.923 
52.970 67.654 61.253 61.750 75.502 71.722 56.294 82.421 45.110 78.438 
63.297 82.719 99.862 94.436 60.822 48.911 87.797 55.187 85.303 84.533 
49.516 65.236 81.114 83.024 60.190 53.039 107.360 92.486 40.200 40.500 
47.526 63.938 39.513 41.416 50.986 43.236 69.232 36.913 41.635 61.484 
23.386 59.671 43.029 61.077 40.027 79.722 49.109 76.148 48.384 78.350 
86.634 3.614 56.407 52.874 59.776 64.591 63.333 97.269 62.546 29.572 
58.422 67.693 71.644 37.566 90.521 68.329 57.677 83.597 76.143 84.425 
83.558 -2.296 44.949 6.612 100.531 47.548 73.758 29.345 50.676 76.193 
27.842 44.377 42.053 67.297 57.189 25.447 63.833 43.969 78.448 70.609 
17.775 57.690 47.092 61.507 79.840 22.864 52.036 76.882 65.991 65.314 
104.184 66.928 30.040 87.483 60.787 68.001 14.781 48.106 46.447 39.280 
25.817 60.960 96.549 69.972 99.793 74.503 71.414 4.368 59.434 15.819 







DATA BANGKITAN 9 
27.759 60.961 84.682 55.038 27.390 63.563 66.730 101.009 23.473 74.309 
102.270 51.525 -11.967 82.950 59.181 74.177 85.248 64.533 26.384 61.739 
40.827 38.993 73.737 10.003 48.724 87.983 58.425 53.856 62.978 41.349 
34.541 78.172 77.201 39.090 49.983 35.035 57.403 49.894 52.364 98.781 
67.887 51.314 72.713 45.241 49.513 68.485 42.116 88.661 24.797 57.506 
75.341 16.991 74.204 55.550 44.075 68.684 92.789 24.362 53.277 46.963 
51.500 71.068 96.978 43.895 60.540 48.228 74.391 35.404 65.287 39.728 
55.072 11.661 48.338 23.100 44.592 53.602 69.338 89.358 32.702 77.765 
55.601 15.879 103.489 75.562 36.743 42.482 62.934 70.168 67.836 41.760 
50.336 57.112 34.983 100.140 39.494 72.051 37.763 83.481 19.946 73.944 
19.031 50.035 28.491 39.519 63.117 53.071 11.699 83.562 63.197 63.730 
77.196 43.465 47.202 38.320 85.411 81.953 67.867 61.705 64.236 61.118 
53.872 45.870 50.906 72.007 36.682 76.513 63.777 61.981 88.057 61.864 
48.871 27.591 46.247 45.533 58.458 55.561 20.492 77.868 68.861 42.497 
62.616 42.294 5.410 100.123 26.475 44.449 56.843 74.077 39.309 50.177 
89.255 5.397 63.287 59.329 52.191 69.325 56.983 54.042 63.973 48.263 
53.792 46.896 44.354 65.946 82.027 34.326 40.159 67.745 27.933 70.259 

























58.071 33.209 88.231 75.495 74.777 44.046 58.564 53.594 67.793 68.889 
49.088 45.343 63.153 -12.546 9.576 25.309 64.044 24.081 59.174 62.445 
28.824 46.059 43.542 25.845 17.806 75.016 54.688 77.875 10.215 47.220 
31.891 69.604 62.229 53.671 34.020 69.726 53.880 73.794 74.668 56.032 
57.869 67.545 62.155 29.409 19.278 -6.825 98.598 72.343 57.232 43.472 
28.358 34.525 67.331 71.655 13.834 73.173 81.340 45.806 61.363 53.852 
80.165 46.644 43.176 44.867 68.352 68.424 57.406 46.122 -8.464 46.730 
101.424 72.556 24.657 115.669 59.473 38.831 38.553 60.954 93.271 62.124 
60.645 42.905 85.991 41.101 59.534 81.912 34.250 62.613 39.086 108.068 
40.254 65.557 49.233 90.714 47.680 17.277 69.763 44.002 22.682 70.504 
64.104 45.057 54.940 33.142 84.646 16.836 57.181 48.230 58.360 46.364 
5.526 43.606 34.541 77.156 76.222 57.976 73.320 46.358 53.021 62.061 
76.167 36.186 55.532 51.688 41.901 53.183 55.768 46.528 91.198 67.339 
77.626 40.514 69.028 68.123 75.843 25.341 77.216 54.523 25.520 57.264 
70.736 18.787 54.882 82.338 64.307 93.122 89.340 63.540 77.353 42.782 
-3.094 28.415 59.636 39.934 65.159 69.873 9.656 88.543 83.874 53.404 
69.868 68.140 71.326 36.382 83.828 11.691 -3.306 43.171 65.690 58.716 
48.171 90.902 38.467 55.101 76.580 44.650 69.395 103.259 39.811 56.341 
53.389 15.861 82.259 10.356 49.573 74.815 51.876 62.580 99.168 50.197 
69.181 26.008 39.079 72.510 52.407 72.505 17.609 63.824 59.344 61.359 
36.186 41.746 50.531 82.080 22.569 54.524 52.753 45.256 56.633 -1.698 
51.504 54.987 22.843 44.618 74.539 53.361 40.624 83.226 42.702 22.153 
93.984 60.000 7.463 95.163 80.056 75.101 46.370 51.788 37.884 62.860 
55.772 68.794 70.964 42.042 45.616 81.014 66.424 40.726 35.467 35.150 
68.583 81.632 88.756 27.102 45.115 35.233 47.929 20.730 83.834 62.957 
80.425 62.506 88.825 46.548 69.931 78.374 33.029 74.386 61.362 61.672 
61.142 74.548 75.459 73.528 51.473 72.834 56.639 28.141 53.845 86.519 
59.024 106.492 81.703 19.016 85.094 44.940 70.994 73.824 29.965 66.674 
60.421 57.854 36.245 38.706 32.930 78.569 77.251 55.563 48.383 50.878 
73.570 74.570 51.472 36.858 33.856 53.746 42.504 54.453 35.926 93.562 
55.769 55.671 96.611 83.078 67.244 -8.532 100.435 97.438 46.469 49.307 
81.808 -18.456 78.371 50.192 91.516 59.267 30.377 76.754 64.140 85.520 
29.982 61.949 48.361 114.801 24.209 28.405 57.336 19.872 75.932 54.006 
24.057 23.641 28.587 51.517 114.875 61.645 75.368 17.082 28.532 14.052 
53.844 86.140 80.396 41.582 81.590 57.664 84.734 67.544 74.577 124.665 
99.257 49.616 76.280 -6.876 80.785 48.347 73.094 31.263 51.908 52.417 
68.131 77.711 40.914 68.207 45.999 65.149 56.806 46.609 62.611 59.962 
72.943 68.235 63.480 47.372 69.107 46.686 47.608 38.709 63.400 55.899 
79.728 70.728 51.773 40.348 83.562 20.100 71.423 21.839 74.955 34.620 
80.757 25.222 63.435 62.066 59.974 48.246 12.131 77.000 84.606 60.367 
80.498 52.316 44.971 42.175 35.457 49.561 34.473 91.838 73.789 51.141 




55.719 7.506 24.959 48.564 84.410 96.489 27.842 69.123 58.458 77.757 
65.316 80.192 81.772 84.566 43.329 75.681 53.283 53.296 49.156 67.090 
37.208 57.953 52.511 53.371 6.782 63.147 61.457 58.552 46.700 73.242 
89.994 60.064 16.937 69.127 13.103 40.926 63.943 34.867 42.839 31.495 
119.524 9.935 55.463 52.764 58.717 20.985 51.279 74.369 30.558 55.341 
87.381 25.806 91.777 85.016 83.222 58.538 68.845 43.633 57.866 52.636 
39.210 79.103 51.291 56.094 56.685 46.739 26.068 59.664 70.049 57.382 
66.965 39.907 48.781 77.184 85.306 15.790 62.181 58.679 79.421 71.860 
53.742 88.262 154.628 50.271 61.236 63.333 63.681 77.086 46.752 25.390 
73.245 50.813 41.551 33.024 68.841 40.158 29.007 50.737 84.948 69.261 
68.053 71.051 87.067 39.504 28.152 33.230 65.570 62.589 54.015 22.545 
41.928 38.982 51.672 8.050 93.070 89.967 32.715 102.790 -18.527 56.188 
77.024 73.577 70.517 71.263 20.364 35.693 11.521 62.591 86.924 1.639 
47.698 70.358 96.527 40.508 40.234 47.212 73.137 65.145 50.122 88.779 
40.804 77.636 52.948 61.937 69.456 60.009 86.321 70.065 68.158 53.111 
28.307 22.336 49.635 72.338 46.432 44.200 50.816 68.585 39.867 12.932 
56.360 56.975 31.863 67.991 49.273 2.358 41.435 67.719 46.047 66.576 
59.861 70.834 10.893 58.417 38.336 89.460 42.984 51.247 43.670 27.168 
61.091 99.482 48.381 67.637 92.035 66.124 73.065 63.567 29.296 65.294 
62.372 51.027 42.051 55.977 60.850 55.588 44.531 62.794 88.418 84.013 
45.490 41.241 12.271 57.729 26.919 47.331 46.761 56.436 51.407 1.234 
56.874 75.060 30.417 112.916 100.570 47.592 106.714 95.774 30.612 83.140 
73.986 45.732 86.684 45.533 77.336 30.395 54.863 81.269 22.945 92.868 
88.215 78.582 56.927 59.360 45.576 64.078 56.339 30.819 71.612 27.690 
68.204 8.468 62.922 31.550 49.844 17.135 38.322 48.451 110.062 66.907 
58.211 56.190 51.667 41.864 28.284 56.133 36.725 52.158 -12.994 58.853 
55.019 81.631 90.322 75.350 61.226 61.101 65.155 100.237 68.328 72.333 
25.077 56.148 61.319 52.289 32.906 75.411 86.601 62.806 72.471 63.563 
75.739 30.399 37.418 38.532 68.854 73.653 92.391 71.920 56.476 68.761 
94.284 84.856 62.688 75.049 45.365 64.346 35.204 67.858 43.779 45.414 
53.483 53.501 46.962 64.342 16.344 32.863 74.754 64.482 59.167 63.867 
42.479 83.393 33.399 50.923 34.437 68.385 31.241 34.717 43.276 36.989 
63.558 61.563 39.324 20.048 70.181 119.453 82.197 33.169 46.742 43.296 
80.533 48.132 36.519 73.596 46.191 37.715 12.211 51.231 66.639 48.354 
47.098 19.814 67.858 82.823 12.877 79.899 61.706 57.494 39.689 67.279 
82.839 49.589 56.610 71.869 89.585 60.444 54.919 60.507 35.707 25.122 
18.492 72.882 59.018 55.288 76.353 42.063 94.911 6.418 14.939 47.747 
79.399 34.107 40.860 33.466 94.361 42.265 78.103 96.430 51.695 75.234 
70.183 82.543 31.799 17.905 72.972 72.954 30.979 62.873 47.716 52.862 







DATA BANGKITAN 10 
11.896 15.487 66.422 43.123 51.814 87.285 50.044 60.071 59.847 99.186 
88.697 59.624 41.129 45.757 39.922 73.931 55.117 60.011 -7.258 57.164 
74.483 41.779 46.581 72.995 87.893 82.697 40.028 45.597 34.913 44.996 
98.164 34.787 98.551 57.726 88.854 19.210 34.330 92.470 53.732 45.733 
73.345 49.005 37.209 69.449 69.685 12.664 79.254 30.144 24.740 59.295 
50.906 71.249 25.803 46.043 36.387 73.599 48.307 33.905 100.443 54.588 
53.944 49.741 55.916 52.905 43.819 44.626 49.470 90.349 97.766 60.861 
73.765 29.431 82.033 77.428 115.475 54.441 32.945 45.169 67.625 92.190 
54.537 45.349 52.557 48.884 23.908 4.517 45.715 92.734 23.314 25.530 
102.915 51.740 45.599 72.335 45.365 48.913 78.059 43.654 24.182 114.658 
58.459 26.335 105.192 64.204 61.737 37.316 72.966 0.625 80.800 73.677 
87.772 68.053 59.814 54.890 57.169 52.170 57.271 61.620 96.672 92.377 
61.802 58.423 91.963 16.860 59.260 55.419 73.771 36.125 50.401 59.559 
86.618 110.260 49.482 42.313 54.392 78.860 95.061 35.151 80.002 66.478 
29.003 75.541 62.872 73.781 67.024 76.742 56.737 46.089 87.763 79.114 
13.997 75.183 87.999 58.436 64.757 36.034 40.308 77.282 23.734 36.738 
42.726 42.508 62.659 50.137 74.184 86.349 6.353 60.866 47.308 22.778 

























45.877 56.902 91.560 82.615 55.790 41.594 37.375 53.085 67.833 101.068 
47.584 33.066 11.077 59.501 40.734 73.030 47.409 41.384 13.516 18.926 
69.298 24.562 42.466 31.640 71.756 45.975 45.430 43.360 49.813 37.829 
69.327 55.822 26.297 53.117 78.585 2.316 43.932 41.382 19.870 16.809 
105.718 63.420 71.052 90.569 60.028 57.242 58.519 53.301 106.977 78.919 
51.768 37.761 75.897 57.526 71.253 91.628 65.265 66.621 44.610 81.757 
56.484 87.524 47.635 53.359 48.235 16.448 42.584 79.777 33.393 63.784 
56.572 36.568 84.863 56.037 75.627 28.939 48.977 63.271 52.745 55.724 
50.986 45.344 93.416 74.674 68.206 97.778 52.050 69.573 54.682 64.902 
17.409 60.147 9.321 88.331 69.858 52.838 66.026 103.009 19.028 35.356 
44.389 35.856 74.865 46.403 32.396 34.368 50.757 44.117 73.372 48.942 
71.635 71.413 46.281 52.633 20.364 74.353 42.975 85.941 87.682 68.641 
51.910 73.181 65.663 74.983 76.740 38.269 38.694 37.467 39.618 53.180 
72.199 43.143 49.989 80.621 88.332 48.924 26.200 23.982 72.160 55.604 
103.553 73.309 33.768 77.829 43.429 35.552 45.249 80.864 92.100 72.494 
59.301 120.296 20.184 43.546 88.640 56.552 29.938 47.664 56.021 13.463 
40.537 44.724 53.214 32.381 -2.050 30.124 41.395 47.312 85.849 90.348 
53.901 63.680 38.535 76.368 33.099 65.034 34.034 90.860 90.093 46.637 
35.108 50.126 30.881 40.641 107.814 63.224 61.363 47.935 68.573 50.383 
22.805 22.813 79.016 78.637 70.019 45.883 40.116 52.555 36.752 40.915 
73.902 71.000 45.610 64.101 29.151 70.229 79.893 66.317 50.126 49.397 
37.457 46.415 51.371 4.724 76.952 69.628 73.435 61.281 71.729 48.172 
26.636 72.307 57.039 27.147 44.238 81.170 32.664 95.016 73.587 92.466 
59.350 82.879 -3.501 28.539 34.707 61.409 73.842 70.999 41.310 58.865 
34.736 76.372 64.432 44.263 32.613 43.020 31.628 23.920 32.874 73.682 
30.757 46.551 46.344 31.925 80.139 73.386 64.641 70.510 90.169 56.271 
14.427 67.395 84.110 63.589 53.122 34.437 40.914 81.383 22.908 74.108 
51.970 32.422 18.769 78.286 82.416 62.339 40.857 42.772 7.081 79.252 
54.221 32.600 66.869 62.195 68.242 13.555 101.593 33.241 54.741 91.174 
59.093 17.209 21.048 67.501 58.428 72.176 70.435 32.691 114.981 34.281 
71.234 54.919 63.432 58.079 75.253 55.930 58.736 77.546 13.425 74.992 
65.484 48.977 87.304 27.814 111.585 48.930 52.502 51.165 46.006 40.445 
78.331 82.460 53.648 26.328 33.645 4.023 49.046 63.991 62.985 77.536 
34.260 47.248 35.862 51.081 43.421 52.237 64.929 67.454 56.822 29.935 
58.714 69.848 110.048 81.410 51.650 81.758 56.843 53.764 45.573 28.545 
39.485 64.207 83.908 69.086 48.044 74.321 78.608 47.964 48.349 48.597 
77.051 42.446 78.926 29.976 58.896 41.071 101.811 31.990 35.025 54.403 
45.099 -12.389 54.148 57.593 35.216 123.990 80.593 65.880 66.196 67.115 
88.324 -0.950 48.917 15.873 20.720 58.865 4.494 35.598 48.547 67.219 
76.664 71.450 24.612 81.381 50.696 32.203 75.719 43.786 45.180 66.384 
54.924 60.947 42.973 76.063 55.286 81.090 37.482 72.731 58.001 38.469 




45.697 52.189 64.187 22.588 60.827 73.618 10.174 99.877 37.925 84.799 
59.143 27.301 66.353 48.365 82.677 36.301 36.929 36.071 50.541 61.214 
64.618 66.136 24.889 65.908 42.605 47.969 -5.765 49.199 86.431 59.498 
107.463 64.751 54.209 46.384 63.302 68.626 64.424 21.545 54.493 41.059 
42.730 79.473 95.030 36.907 72.423 62.309 19.899 51.162 20.012 61.909 
77.979 68.952 66.730 73.219 70.961 65.035 34.293 50.941 52.578 12.900 
48.438 32.296 55.305 62.733 43.398 10.915 27.163 64.832 54.373 26.163 
68.874 75.168 44.250 85.159 50.459 56.849 50.076 74.838 52.683 82.408 
106.768 91.842 41.959 57.049 47.084 74.303 65.718 61.126 79.410 57.948 
21.877 21.321 48.326 82.191 71.760 98.610 36.080 74.867 53.060 65.014 
40.857 68.932 17.791 55.915 36.502 63.376 68.641 51.261 75.835 41.200 
47.516 42.845 78.866 94.593 113.141 50.628 45.129 48.984 68.398 76.972 
71.223 77.980 43.937 79.245 73.418 99.884 65.287 45.670 23.464 63.908 
69.039 24.044 48.096 97.972 55.347 38.918 77.779 45.584 86.251 34.205 
41.915 85.468 54.050 102.143 110.890 13.428 57.370 55.696 54.414 8.945 
64.878 85.408 54.935 48.866 39.507 75.257 57.517 42.010 84.635 42.939 
53.636 37.160 59.523 108.802 61.635 52.112 79.079 77.244 85.303 79.367 
67.252 74.629 46.448 56.351 37.747 57.553 26.634 30.561 67.509 44.149 
75.203 65.165 54.841 62.439 78.423 56.176 77.191 50.338 75.744 54.708 
39.321 48.758 26.690 77.364 66.428 55.215 6.029 33.297 57.772 61.995 
59.755 73.305 92.004 43.192 55.043 92.345 34.831 67.165 39.657 46.281 
43.386 102.854 88.209 80.756 56.286 58.121 69.774 51.766 36.445 22.262 
78.884 54.602 -1.882 72.590 42.946 81.308 25.796 11.958 41.103 52.364 
72.588 48.997 61.123 48.422 57.397 50.579 98.872 85.248 93.572 22.528 
66.181 55.879 56.430 92.241 67.227 75.617 20.951 71.528 82.623 69.758 
39.906 37.588 58.323 78.894 44.294 67.308 46.330 50.193 25.219 76.998 
81.313 51.181 36.456 44.030 41.022 92.659 59.791 73.178 39.205 22.376 
50.009 35.180 54.169 50.961 89.209 55.481 39.190 65.013 18.929 87.407 
65.953 31.087 58.699 49.196 38.617 53.737 55.843 83.068 42.808 27.227 
32.917 56.348 93.098 52.022 50.707 59.225 96.658 32.211 42.464 64.848 
56.560 109.448 86.950 36.898 69.258 51.409 59.737 101.335 63.160 27.800 
15.104 63.705 77.953 66.869 32.531 29.293 79.518 66.821 61.681 70.183 
68.582 49.363 52.215 43.095 32.313 45.782 93.055 70.574 54.057 72.637 
51.085 79.626 73.627 51.260 90.763 63.664 42.933 92.748 86.895 69.866 
71.171 64.674 30.975 34.328 40.290 86.830 35.110 18.947 41.733 78.442 
60.589 83.106 58.066 26.145 75.840 47.500 51.746 111.246 80.681 64.464 
39.196 66.366 48.213 63.666 73.873 44.500 54.320 47.908 78.546 60.497 
63.431 43.931 41.898 30.069 61.495 95.158 50.213 21.359 38.916 50.479 
73.920 28.155 37.524 37.768 79.646 53.542 29.195 64.055 97.653 33.208 











































PERBEDAAN DISTRIBUSI NORMAL 

















Distribusi Normal Atas-Bawah 
Sumber 
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LAMPIRAN 4 : Script Program MATLAB Versi 7.0.6 (R2008a) 
1. Distribusi Normal Terpotong Bawah 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 







% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 















% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 










% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 




% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
delete(handles.figure1) 
 
2. Distribusi Normal Terpotong Atas 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 







% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 















% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 














function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
delete(handles.figure1) 
 
3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 










% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 























% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 




% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 













% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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